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LA JUNTA DE REFORMES SOCIALS DE SABADELL, 
1900- 1923 (i 111)' 
RAFAEL LUQUE 1 FERNÁNDEZ 
El novembre de 1906 es dugueren a terme les 
eleccions per renovar la rneitat de la Junta Lncal de 
Reformes Socials (JLRS). Un Anuncio Oficial 
de I'Alcaldia de Sabadell, del 22 de novembre de 
1906, llavors els noms de qui havien, un 
cop efectuat el sorteig, de cessar en el carrec:' 
Vocalr Parrons: Pedro Garriga Amigó, 
Gabriel Alguersuari Farrés i 
Manuel Corominas Ferret. 
Vocals Obrers: Miguel Comas Viñals, 
José Puig Cassanyas i 
Vicente Cabané Más. 
Suplents Patrons: Antonio Estop Puig, 
Alberto Viñas Baqués i 
José Figueras Soler. 
Suplents Obrers: Francisco Valldeperas Brossa, 
Antonio Cardó i 
Jaime Xercavins Santarnaria. 
El 30 de novembre de 1906, a I'Ajunrarnenr, 
se celebraren les eleccions «á las 6 d e  la tarde (...) 1B 
proclamacidn de los tres nuevos Vocales patronos y sus 
Suplentes, y á las 7, la de los tres nuevos Vocales obre- 
ros y sw  Snplentesr.' Els nous vocals i suplents ele- 
gits foren els que rnostra la taula 1.4 
'El present article 4s una part extreta de la meva Tesina la Fundació Caixa Sabadell, 1995. 
de Master en Hisrbria Contemporinia del programa Estar i ' Revirta de Sabadefl(19.11.1906), p. 3. 
Nació del Departament &Historia Contemporhnia de la ' Ibídem. 
UAB, «El moviment vaguístic i la Junta de Reformes Socids Arxiu Histbric de Sabadell (d'ara endavant AHS). 
de Sabadell, 1900-1923. Cnnflictivitar social i mecanismes de Fnns Municipal (d'ara endavant FM). Governació. Llibres 
consensn, dirigida pel Dr. Pere Gabriel Siwent i ilegida el se- dénwada i rortida, 1900-1923, núm. 1508-1519, ambdós 
tembre de 1996. El rreball fou becar amb el Premi Estudis per inclnsos. 
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TAULA 1. Nom de& vocals i suplents de la JLRS efe@ts el 1906 
Patrons Obrers 
Vocal; Vocal; 
Modest Duran Folguera 
Antoni Estop Puig 
Bartomeu Montllor Rovira 
Vicenc Cabané Mas 
Miquel Comas Vinyals 
Josep Puig Cassanyas 
Suplents Suplents 
Laurei Tamburini Gibernau Toribi Dam Presagué 
Jacint Tort Serra Baldomer Guillem Nada1 
Joan Codina Farrés Josep Pont Aymerich 
FOPÍT: Ehborecióprdpia. 
Per tant, la nova Junra va restar constituida com es pot observar a la taula 2. 
TA~JLA 2. VocaL d. la junta de Reformes Socials constztulda Iány 1906 
Patrons Obrers 
Vocals Vocal; 
Joan Grau i Puig Francesc Garcia i Cladellas 
Ramon Bru Llorens Viceng Cahané Mas 
Feliu Griera i Dulcet Folguera Gabriel Peig Taulé 
Modest Duran Folguera Joan Moliné Fau 
Antoni Estop Puig Miquel Comas Vinyals 
Bartomeu Montllor Rovira Josep Puig Cassanyas 
Suplentr Suplen ts 
Joan Codina Farrés Joan Romeu i Planas 
Antoni Tous Ferran Duran Muxí 
Josep Buxó i Pí Joaquim Soley 
I.aureh Tamburini Gibernau Toribi Dam Presagué 
Jacint Tort Serra Baidomer Guillem Nadal 
(no consta) Josep Pont Ayrnerich 
FONT: Ehboraciáprdpia. 
El suplent Joan Codina fou nomenat nova- EI.S VOCALS PATRONS 
ment, quan en realitat no calia, ja que no havia de 
cessar per sorteig. Aixb impossibilita quadrar els Modest Duran Folguera, de 43 any5, fa poc que 
suplents patrons. D'altra banda, Antoni Estop acaba de deixar la presidencia (1904-1905) de la 
Puig passa de suplent a vocal. Entre els obrers, en Unió Industrial de Sabadell (UIS). Durant el bienni 
canvi, repeteixen com a vocals tres dels més repre- 1307-1908 esdevindra president de la Cambra Ofi- 
sentatius delegars de la Federació Obrera de Saba- cial del Comer< i de la Indústria (COCIS), cosa que 
del1 (FOS): Cabané, Comas i Puig Cassanyas. implicava ésser el vicepresident del Gremi de Fabri- 
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cants. Membre fiindador del Centre Catali de Saba- Secció de Teixits de la UIS. També sera membre de 
dell, forma part del seu primer Consell General, el la Junta de Reformes fins el 1923. 
26 de mar$ de 1887 -amb només 24 anys-, a l'acte 
inaugural als Campos de Recreo on va llegir uns ver- 
sos patribtics, Catalunya i auant (lema del Centre 
Catala).> Posteriorment -després de la dissolució 
d'aquest primer Centre Catala de Sabadell en el 
Centre Catali de Barcelona, el 19 d'agost del mateix 
1887-, esdevindri secretari del segon curs del Cen- 
tre Catala de Sabadell, el 3 de maig de 1888, inau- 
gurar al Teatre I'rin~ipal.~ Almaig de 1894, fou vice- 
president del Jurat qualificador &un Concurs a «la 
millor Carta Foral que resumeixi amb IB majur conci- 
sió i clareáat possibles elprocés de greuges i espoliacions 
de que ha sipt uictima Catalunyan, convocat pel 
Centre Catala i premiar amb 300 pessetes.' En tor- 
narem a parlar, ja que va ser elegit novament a finals 
de 1908 i romandri a la JLRS fins I'any 1923. 
Antoni Estop Puig, industrial tkxtil de 38 
anys, és membre de la Secció de Teixits de la UIS, 
de la qual sera president entre 1910-191 1, i que ja 
porta dos anys a la JLRS. 
Bartomeu Montllor Rovira, de 56 anys, és 
membre de la Secció de Filats d'Estam de la UIS, 
de la qual havia estat el primer president entre 
1902-1903, i per aixb havia estat membre de la 
Junta Directiva de la Unió. 
Pel que fa als suplents patrons, Laurea Tam- 
burini Gibernau, de 35 anys, és membre de la Sec- 
ció de Teixits de la UIS i n'havia estat president 
entre 1904-1905, tot formant part de la Junta Di- 
rectiva. Durant aquests anys és vocal 3r de la 
COCIS (1907-1908) i vicepresident de la UIS 
(1908-1909). Tornarem a parlar-ne més endavant 
ja que romandra a la JLRS fins el 1923. 
Jacint Tort Serra, de 50 anys, és membre de la 
Finalment Joan Codina, de 48 anys, que repe- 
teix com a suplent, continua essent encara presi- 
dent de la Secció de Filats de Llana de la UIS. Co- 
dina esdevindrh una de les persones més actives de 
la Unió, i en sera secretari entre 1908-1909. En el 
futur ocupara carrecs al Gremi de Fabricants i a la 
Cambra de Comer$, tornara a repetir en la pre- 
sidencia de la Secció de Filats de Llana durant els 
conflictius anys de la postguerra europea i esde- 
vindri president del Gremi de Fabricants en els 
anys, no menys conflictius, de 1919-1921. Des- 
prés de 1908, ja no tornara a estar relacionat amb 
la Junta de Reformes fins l'any 1923. 
ELS VOCACZ OBRERS 
Vicens Cabané Mas, ara amb 32 anys, torna a 
ésser elegit com a vocal obrer, i mantindra el carrec 
de secretari de la Junta. 
Miquel Comas Vinyals, de 35 anys, filador 
d'ofici, és membre -com ja sabem-, de la Societat 
de la Indústria Cotonera i de la Federació Sabade- 
llenca Obrera de 1'Art Fabril. Al setembre de 1908, 
trobarem Miquel Comas assistint al 1 Congrés de 
Solidaritat Obrera, celebrat a Barcelona durant els 
dies 6-8, com a delegar de la Indústria Cotonera 
de Sabadell. També hi assistiren Joan Bosc (delegat 
pels Teixidors Mecanics), Joaquim Espinagosa (de- 
legat de I'Art de la Construcció) i Rossend Vidal 
(delegar per la Federació Obrera Sabadellen~a).~ 
Josep Puig Cassanyas, que repeteix com a 
vocal obrer, amb 44 anys. En aquests moments és 
regidor pels republicans federals i forma part de la 
Comissió de Governació de I'Ajuntament. És 
també president del Centre Lírich-Dramatich. 
Joan ALSINA I GIRALT, El «Cenme Catala» de Sabadell de la Riba i Pere Muntanyola i Carné amb la seva Cartilla ca- 
(1887-l936), Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 1993 talanista, més coneguda com a Cnmpendi de doctrina catala- 
(Quaderns d ' h i u  de la FBC; 67), p. 12. nista. El mes dUctubre es comen@ a preparar ledició de cent 
"bidem, p. 19. milexemplars dáquesta obra.» Ibidem, p. 21. 
' ,,Presidia el Jurat qudlij'icador Angel Guimerd, i nócupa- Xavier CUADRAT, Socialismo y anarquismo en Catalu- 
uen la vice;oresid>ncia i la secretaria els sabadellencs Modest íia. Los origPnes de la CN7; Madrid: Ediciones de La Revista 
Duran i Folguera i Antoni de i? Campmany. A les darreries de de Trabajo, p. 595 i s. 
fnny es sabé el resultat del Concurs: l'havien guanyat Enric Prat 
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Fo . r rK;n~~ la  1 .  <fOp~rarioi del rnlier de rbanirt~ria d~ Antonio oro bit^?. Subadelh. 1905. Auror desconrg~it. (AHS). 
Pel que fa als suplents obrers, Toribi Dam Pre- 
sagué, de 27 anys, llauner d'ofici, és el president de 
la Unió d'Obrers Metal.lúrgics, una associació cre- 
ada al febrer del 1903 sobre la base de I'antiga Sec- 
ció d'oficials Llauners. Inclosa a la FOS, aquesta 
societat tenia 50 afiliats el 1899 i 109 I'any 19 1 1 ." 
Baldomer Guillen Nadal, de 27 anys, d'ofici 
pintor, és el president de la Unió d'Obrers Pin- 
tors i Blanquinadors, I'antiga Secció de Pintors 
de la FOS. L'any 191 1, aquesta societat compta- 
va amb 40 socis.l0 Finalment Josep Pont Ayme- 
rich, de 38 anys, és jornaler i membre de la Sec- 
ció d'Oficis Varis de la FOS. Després d'aquesta 
participació a la Junta de Reformes no s'hi tor- 
nara a relacionar més. Josep Pont va morir el 20 
d'agost de 1911. 
Bé doncs, el primer que caldria ressaltar d'a- 
questa Junta de 1906-1908 és que tant els patrons 
com els obrers continuen enviant les seves prime- 
res figures a la Junta de Reformes Socials. 1 aixb 
per si mateix esdevé un símptoma de la importin- 
cia que li donem tant els uns com els altres. 
El Trabajo (Sabadell) (23.12.1899) per a la Secció Sabadellenca, per a la Unió d'Obrers Metal.lúrgics (17.081 
d'oficials Llauners i AHS. FM. Vigilincia i Segurerat. Asso- 09.09.191 1). 
ciacions, 1903-1930. Documents rFfermtr a la causa judicial 'Vbidem. 
sobre incitarid a la redició conna la Societat Federació Obrera 
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És interessant constatar que entre els delegats 
obrers, aquesta Junta preveu una representació dels 
diferents oficis forca més equilibrada que I'ante- 
rior, en que predominaven els teixidors i filadors; 
en canvi ara hi ha representació de metal~lúrgics, 
pintors i jornalers, malgrat que només ocupin les 
suplencies, pera sempre es tracta de presidents de 
Secció. 
'També és significativa la diferencia d'edats 
entre els vocals patrons i els vocals obrers. Compa- 
rarivament, es tracta de la Junta en que la diferen- 
cia és major: mentre que la mitjana d'edats dels vo- 
c a l ~  patrons se situa en 45 anys, la dels obrers és de 
33,8, amb una diferencia d'11,2 anys." 
ACTUACI~ DE LA JLRS, 1906-1908 
Els anys de 1907 i 1908 són els de menys 
conflictivitat laboral a Sabadell, amb una vaga el 
primer any -la dels forners durant el mes de fe- 
brer- i cap ni una durant el segon. 
De fet, entre febrer de 1907 i juny del 1909 
no es coiieix cap vaga a la ciutat, i aixb significa 
estar gairebé dos anys i mig sense cap tipus de con- 




1 Total vagues = 119. i___~p~~- 
EONT: E/aboracióprdpiaL2 
" Les mitjanes d'edat per juntes són les següents: 
Anys Patrons Obrers Diferencia 
1900-1904 42,s 39,4 3,1 
1904-1906 42,8 36,6 6,2 
1906- 1908 45,O 33,s 11,2 
1908-1923 44,3 34,3 10,O 
" Elaboració propia a partir de: AHS. JLRS i Delegació 
Local del Consell de Treball (d'ara endavant DLCT). Expe- 
dientr, 1702-1936 Conflictes hborah i dismrbis, IMO-1720; 
Ordre públic, 1700-1923; Pr&ectura de vigildncia i seguretat, 
1912-1913; Governació. Llibrer d'enhada i rortida, 1700- 
1723; Governació, 1700-1923; Revista de SabadelI, 1 900- 
1923; Andreu CASTELLS, SabadeII, infirme de Ióposició, vol. 
11-IV, Sabadell: Edicions Riutort, 1977-1980; Esteve DEU, 
eRepublicanisme i obrerisme a Sabadell, de 1900 a 1914., 
Separata de Perpectiva Social, núm. 4, Instirut Catblic $Es- 
tudis Socials de Barcelona (ICESB), 1974; CAMRRA OFICIAL 
DE COMER$ I INDÚSTRIA DE SABADELL (COCIS), Memoria 
sobre L? vida industrialy comercial de su demarcación durante 
los años de 1717y 1720. Sabadell: Canais y Vila, Imp., 1920; 
INSTITUTO DE REFORMAS OCIALES (IRS). Estadistica de las 
huelgar, 1904-1905, 1706, 190L 1908, 1909 (Resumen esta- 
dístico-comparativo deL quinquenio 1904-1907), 1710, 1711, 
1912, 1913 i 1914 (Resumen e~tadisdco-compardtizfo delquin- 
quenio 1910-1314). Madrid, Imp. Sucesora. M. Minuesa de 
los Ríos, 1906,1907, 1908,1909, 1912,1913, 1914, 1915 i 
Sobrinos de la Suc. de M. Minuesa de los Kíos, 1917; Boletln 
del Inrtituto de Refemar Sociaks, 1904-1923, Imp. Suc. de 
M. Minuesa de los Ríos. 
flictivitat laboral. Aquest termini s'allarga a quasi 
tres anys -33 mesos-, si hi descomptem la vaga de 
febrer de 1907 i comptabilitzem des del setembre 
de 1906 fins d juny de 1909. 
En conseqühncia, l'actuació de la Junta de Re- 
formes fou també forga tranquil.la. Malgrat tot, la 
JLRS va engegar una tasca de supervisió i control 
sobre la seguretat i higiene en el treball de les em- 
preses locals, que culminara amb la publicació 
&un edicte i'octubre de 1908. Abans d'acábar 
i'any 1907, la Junta de Reformes elabora una esta- 
dística d'indústries i d'obrers de la ciutat, de la 
qual se'n féu un resum que es va trametre al Go- 
vern Civil el 27 de novembre." 
Durant i'any de 1908, les reunions de les dife- 
rents seccions de la Unió Industrial també donen 
prova d'aquest ambient de pau sociolaboral: la Co- 
missió d'estudi que la Secció d'Aprests, Tints i 
Premses va crear el 1906 per tal d'uniformar els 
preus de la m i  d'obra no va donar senyals de vida 
fins al 23 de gener del 1908 -com, de fet, totes les 
seccions de la UIS-,'"b motiu de la renovació 
de la Junta Directiva. S'hi passaven coniptes de  los 
trabajos de la Comisión encaminados á establecer 
uniformidad en los precios y en las condiciones del 
trabajo, manijestando los Seíiores de la Comisión que 
en su estudio para la implantación se han encontrado 
grandes dzj5cultades que demuestran que la iniciativa 
no ratisface ninpna necesidad sentida y deseada por 
lor asociados (...i que) entienden debe por ahora de- 
sistirse de tal  idea^.'^ 
És m&s, aquestes seccions dilaten les reunions 
en el temps: agafant com a exemple la de Filats de 
Llana, es por constatar que des de la reunió de reno- 
vació de Junta, el 14 de gener del 1906 (la qual 
havia fet l'anterior reunió dos anys abans, el 14 de 
gener de 1906, també de renovació), no torna a con- 
vocar-se, mateix motiu, f i n ~  el 26 de gener de 
1908. Després no tornara a reunir-se fins el 18 
de novembre del mateix any, en que es tracta, jus- 
tament, de Les mesures preventives d'accidents en 
les cardes, acordades per la JLRS. 
Els acords de la Junta a l'entorn d'aquestes 
mesures preventives es feren <<con e l j n  de aminorar 
y si es posible evitar las desgracias que con harta fie- 
cuencia octrrren en las máquinas llamadas emborra- 
doras, repasadoras y cardas, y de las que son víctimas 
los obreros que las ciudan; esta Junta ha acordado or- 
denar a todos las industriales que poseen dicha clase 
de máquinas, pongan en las mismas una tapa ó pan- 
talla, con arreglo á la que Don José Pasma1 Carol 
tiene colocada en una de sus embowadoras, de la@- 
brica de los Sres. Hqos de D. M. Tous, que ha sido 
declarada modelo ojiral. ..>. 
TAULA 3. Les reunions de les diferent~ xeccions de la Unió Indmtrial 
Seccions Data Data Motiu 
Secció de Filats d'Estam 14 gener 1906 26 gener 1908 Renovació Junta Secció. 
26 gener 1908 30 gener 1910 Renovació Junta Secció. 
Secció Llanes Regenerades 18 mar$ 1906 26 gener 1908 Renovació Junta Secció. 
26 gener 1908 30 gener 1910 Renovació Junta Secció i adrnetre a la Secció els fa- 
bricants de Cardes. La Secció passa a anornenar-se 
Secció de Llanes Regenerades i Cardes. 
Secció d'Aprests, 7 febrer 1906 26 gener 1908 Renovació Junta i donar cnmptes dels treballs de la 
Tints i Premses Comissió d'estudi sobre els preus de la m i  d'obra. 
26 gener 1908 30 gencr 1910 Reiiovació Iunta. 
Ibídem, núm. d'ordre 1478. Resum que, malaurada- reglamentar e1 preu de la m i  d'obra. Arxiu del Gremi de Fa- 
ment, no existeix a I'Amiu del Govern Civil de Barcelona bricants de Sabadell (d'ara endavant AGFS). UIS, Llibre 
(d'ara en endavant AGCB), ni tampnc no es troba entre la d;lctes de la Sección de Lana Regeneradasy Cardar (Junta Ge- 
dncumenració de la Junta de Reformes Socials de Sabadell. neral de Secció, 18.03.1906). 
I d  Amb I'única excepció de la Secció de Llanes Regene- " AGFS. UIS. Llibre dXctes de la Sección de Aprestos y 
rades i Cardes, que dedica la sessió del 18 de mar$ de 1906 a Sinter (Junta General de Secció, 26-01-1908). 
Pel que fa a aquestes mesures, publicades a la 
premsa local en forma d'edicte, es donava el termi- 
ni fins a fi d'any per dur-les a terme i es recordava 
als industrials la multa corresponent si no es com- 
plien les directrius de la Junta.'" 
L'acta de la Reunió General extraordiniria de 
la Secció de Filats de Llana ens mostra fins a quin 
punt arriba I'ambient de consens i distensió de 
calma sociolaboral, abans de la tempesta de la Set- 
mana Trigica: «El Sr. Presidente (Miquel Albareda) 
maniJTstó el objeto de la sesión que era tratar de los 
acuerdos de la Junta local de Reformas Sociales, res- 
pecto de la colocación de una tapa ó pantalla en lar 
máquivzas emborradoras, repasadoras y cardas para 
prevenir los accidentes del trabajo. (...) Manifertó el 
Sv. Presidente la importancia de este asunto, no sola- 
mente por la autoridad que signifca y que todos de- 
bemos acatau, de la Junta de Reformas, si que por lar 
consecuencias que puede reportar la omisidn ó negli- 
gencia en el cumplimiento de lo que se establece, pues 
en el caso de una desgracia no habikndose tomado 
tales precauciones podrfa imputarsele al patrono 
como autor de imprudencia temeraria exigiéndosele 
rerponsabilidades civiles y penales, Concedida la pa- 
labra á varios de los Señores presentes reconocieron 
todos la conveniencia de que las precauciones deben 
siempre tomarse y por consiguiente debe secundarse á 
laJunta de Reformus en su phusible celo de prevenir 
accidentes. Entienden no obstante cabe hacer algnna 
observación á la referida Junta; y á ese efecto, por 
unanimidad se acuerda: lo. Cumplir el acuerdo de 
la Junta local de Reformas Sociales, re-pecto de la co- 
locación de la tapa 6 pantalla para prevenir accidcn- 
tes del trabajo. 2 4  Solicitar de dicha Junta que se 
permita á los propios interesados introducir algunas 
modijcaciones en la referida tapa, de manera que 
sin alterar su esencia, la hagan más práctica y más 
económica en su instalación. 30. Solicitar tambikn de 
la expresada Junta, una próvoga de dos meses hasta 
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fin de febrero, para la implantación de h reforma 
acordada en las máquinas emborradoras, repasadoras 
y cardar>r." 
Ida següent reunió de la Secció de Filats de 
Llana de la UIS fou el 10 de gener de 1909, per tal 
de crear una Comissió que estudiés les mesures per 
solucionar la crisi que travessava la indústria local 
de filats de llana. 
LA LLEI ELECTORAL DEL 8 D'AGOST DE 1907 
La Llei Electoral del 8 d'agost de 1907'' va de- 
terminar que els nomenaments dels presidents de 
les Juntes Municipals del Cens Electoral (JMCE) 
eren facultar de les Juntes Locals de Reformes So- 
cials (article 1 l ,  parigraf 8). A mes, aquest cirrec 
havia de ser ocupar per un dels seus vocals, ja fos 
obrer o patró. Estaven exclosos d'aquest cirrec, de 
manera expresa, I'alcalde i el mosskn (íd., parigraf 
9). El cirrec de president de la JMCE es renovava 
bianualment el mes d'octubre de l'any immediata- 
ment anterior, per tal que la constitució de la nova 
JMCE es fes efectiva el dia 2 de gener (article 13, 
parigraf 2). 
El primer president de la Junta Municipal del 
Cens Electoral nomenat d'entre els vocals de la 
JLRS fou el vocal obrer i secretari Vicenc Cabané 
Mas, per al bienni 1907-1909. Entre el 1907 i el 
1923, formaren part de la JMCE tres obrers i tres 
patrons de la JLRS de Sabadell: Vicens Cabané 
(VO), Rai~ion Bru (VI'), Lluís Prats Aragay (VO), 
Joan Prats Salvany (VP), Domenec Saló (VO) 
i Joan Grau i Puig (VP). Joan Grau Puig sera subs- 
tituit com a president de la Junta Municipal del 
Cens Electoral, 1'1 d'octubre del 1923, per Bona- 
ventura Brutau Manent (pactó), el primer de la 
Dictadura de Primo de Rivera." 
'6  Revista de Sabadell(21.10.1908), p. 5. .Ley Electoral de 8 de agosto de 1907 ...», Gaceta de 
" AHS. Unió Industrial, 1900-1919. Secciú de Fikzrr de Madrid(10.08.1907). 
Llana de la Unió Industrial de Sabadeil. Reunión General ex- " AHS. JLRS. Regime de Sortides, p. 8, núm. 149. 
traordindria (18.12.1908). 
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TAULA 4. Hcalr de la Junta de Refirmes Socialr que van serpresidents de la Junta Municipal del Cens Electoral de Sabadell(1708- 
1923). 
Noms Dates Biennis 
Vicen~ Cabané Mas 
Karnon Bru Llorens 
Lluís Prats Aragay 
Joan Prats Salvany 
DomEnec Saló i Salas 
DomEnec Saló i Salas 
Joan Grau i Puig 
Jnan Grau i Puig 
Joan Grau i Puig 
Bonaventura Brutau 
El 1908 transcorre sense cap altra activitat de 
la Junta de Reformes Socials, tret de les rasques 
prbpies de la formació de llistes electorals per a la 
constitució del Tribunal Industrial i les de renova- 
ció de la mateixa Junta, a finals d'any. Els Tribu- 
n a l ~  Industrials són una figura creada mitjansant 
la llei de 19 de maig de 1908." Un RD del 20 
d'octubre del mateix any en creava a totes les capi- 
t a l ~  de província i en algunes ciutats caps de partit 
judicial, com és el cas de Sabadell.22 («El Tribunal se 
compondrá (capítol 3r) del juez de primera instan- 
cia, presidente: de tres juradosy un suplente, designa- 
dos por el litigante obrero entre los quejguren el la 
lista elegida por los patronos, y de tres jurados y un 
suplente, designados por el litigante patrono entre los 
que figuren en la lista ekgida por los obreros.. Els 
cirrecs de jurats eren gratults i obligatoris (article 
" El Registre de Sortides de la Junta Local de Reformes 
Socials s'acaba el 13 de juny de 1926, i no hi consta cap re- 
novació ni reelecció del cirrec de president de la Junta Muni- 
cipal del Cens Electoral. 
" Gaceta de Madrid (20.05.1908). 
2i Id. de 21 d'octubre (rectificació 4 de uovembre). 1.a 
llei de 2 d'agosr de 1907 (Gaceta. . (6.08.1907)) havia reor- 
ganiaat I'Administració de justicia als Jntjats municipals. 
" <«Fuera de los caos de sumisión expresa ó tácita á lor Tri- 
bunales ordinarios 6 de compromiro en árbitros 6 amigables 
componedores, cuya determinación compete también al Tribu- 
nal indwtrial, conocerá éste: lo. De bu reclamaciones civiles que 
surjan entre patronos y obreros, o entre obreros a 2  mismopatro- 
4). Les eleccions al Cos de Jurats eren biennals 
(article 15). 
Les compet~ncies dels Tribunals Industrials 
apareixien a I'article 5k." En relació als Tribunals 
Industrials, les Juntes de Reformes Socials sóu les 
encarregades de la seva organiaació ele~toral.'~ El 
18 de desembre de 1908, la Junta de Reformes So- 
cials de Sabadell treia a la premsa un anunci oficial 
convocant «á cuantos patronos ú obreros de estepar- 
tido judicial se crean con derecho á ser electores para 
la formación de las listas de Jurados que tendrán que 
consthir dicho Tribunal, para que acudan ú inscri- 
birse ya sea de palabra ó por escrito á esta Secretaría 
Municipal, dentro del plazo de un mes. Lo que se 
anuncia para conocimiento de los interesados, ú quie- 
nes se advierte que serán considerados patronos ú 
obreros á los efectos de la referida Lq>, todos los com- 
prendidos en los artícuhs 2 O  y 8 O  de la misma. Saba- 
no, sobre incumplimiento o rescisión de lar contratos de arrenda- 
miento de servicior, de los contratos de trabajo d de los de apren- 
dizaje. 20. De los pleitos que surjan en la aplicación de la Lgi de 
Accidentes de trabajo, sometidos hata ahora provisionaimente a 
la jurisdiccidn de los juecer de primera instancia. El contrato se 
supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo y el que 
lo presta; a &Iza dP tJnpuiacidn esm'ia ó i,erbal, sr afenderá el 
Tribunal d los usos y costumbres de cada localidad en bz reqecti- 
va clase de @abajo. a 
A més, un article addicinnal les facultava per a la Ins- 
pecció i I'Estadistica del rrehall. R. LUQUE, Annex 1: ~Relació 
legislativa eii que es donen atribucions a les Juntes de Refor- 
mes Socials, 1900-1924~. 
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del1 16 de diciembre de 1908.- El alcalde accidental 
Presidente, A. Campañá Salas*.z' 
Malgrat la crema, durant la Setmana Trigica, 
de tota la documentació relativa al procés electoral, 
sabem quines foren les persones elegides gricies a 
un expedient de la Junta de Reformes Socials ano- 
menat Nombramiento de Jurados para el Tribunal 
Industrial, 1910-1914, en que es rela~ionen:~~ 
Patrons Obrers 
Francesc Moix 









Josep Duran Camps 
Ramon Molins Feliu 
Miquel Fíguls 
Mateo Brujas 





Jaume Xercavins Santamaría 
Estevc Grau 









Hom pot comprovar que molts dels noms 
dels patrons, per no dir tots, són prohoms locals, 
associats a alguna de les tres grans entitats patro- 
nals: Gremi, Cambra, Unió Industrial. Pet posar 
només un exemple, tres, Joan Morral, Laurei Tam- 
burini i Ramon Molins, són en aquells moments 
president de la Secció de Teixits (i membre de la 
Junta Directiva de la UIS), vicepresident i presi- 
dent, respectivament. Laurei Tamburini alhora és 
25 RpvistadeSabadel1(18.12.1908), p. 5. 
'"1 17 de febrer de 1910 i'inspector del Eeball consul- 
ra a I'Ajuntament si s'havia constituit el Tribunal Industrial a 
la ciutat. El 18 de febrer, I'alcalde, Feliu Griera i Dulcet, li 
contesta dient que sí, pero que no en constava cap document 
a I'Aicaidia a causa de la crema pels successos de julio1 de 
1909. El 17 de mar$, I'Ajuntament demana al governador 
que li envii la llista de Jurats del Tribunal Industrial. La llista 
es rep el 21 de mar$ de 1910 i finalment, el 4 de maig de 
1910, també es tramet al jutge de l a  Instancia i als jurats pa- 
trons i obrers. Així s'assentii en el nou Ilibre de Registre de 
Sortider de la Junta Local de Reformes Socials (p. 1-2, núm. 
també vocal suplent de la Junta de Reformes So- 
cial~." 
Entre els jurats obrers trobem, també, perso- 
nes conegudes, com ara Jaume Xercavins Santama- 
ría, el republici federal que havia estat vocal su- 
plent de la Junta de Reformes Socials entre 
1904-1906 i president de la Cooperativa La Saba- 
dellenca. O bé, Joan Romeu i Planas, que havia 
estat secretari de la primera Junta Directiva del 
Circo1 Republici Federal, el 1894, amb Jaume 
Xercavins Rius, pare de l'anterior. 
De fet, els Tribunals Industrials tingueren se- 
rioses dificultats per posar-se en marxa, i no arriba- 
ren a tenir un funcionament mínimament estable 
al llarg de la seva existencia. A Sabadell, el Tribunal 
Industrial no va arribar a exercir i en tornarem a 
parlar més endavant, després de la llei de 21 de ju- 
liol de 1912, que reforma la del 1908; sobretot 
perque durant el seu procés electoral es visqueren 
veritables disputes sindicals entre la Federació 
Obrera Sabadellenca -aleshores anomenada Fede- 
ració de Sindicats Obrers de Sabadell i sa Comar- 
ca-, d'una banda, i el Centre de Dependents del 
Comerq i de la Indústria (CDCI) i el sindicar cato- 
lic Unión Profesional de Obreros de Oficios Varios 
(UPOOV), d'una altra. 
LA JUNTA DE 1908-1923. L'AFIHMACIÓ SINDICA- 
LISTA 
Les eleccions de renovació de la Junta de Re- 
formes Socials es feren cap a finals de novembre de 
1908. Abans, pero, el 8 de novembre, un anunci 
oficial de la JLRS de Sabadell anunciava a la prem- 
5-33, ambdús inclosos). 
2' De fet, la llista d'aquests 15 indusrrials és obra de la 
Unió Industrial, com s'apunta a la Memoria corresponent a 
I'exercici de 1909: «Publicada la Lq< de constitución y organi- 
zación de los Tribunales Industriales, atendido el objero de los 
mismos, quedzba justifcada nuestra interuencidn; y al efecto, de 
acuerdo con la Alcaldía de esta ciudad, formamos el censo de h 
chepatronal, el cual en su día& convocado para el nombra- 
miento de los quince indwhiales que con los quince obreros ron 
lar perronar lhm& á constituir el refirido T~bunaiá  elección 
de lor litiganter en cada caro,,. AHS. UIS. Memoria correspon- 
diente al ejercicio de I909. Sabadell, 1910, p. 3. 
sa local que: «A tenor de lo establecido en las vigentes 
disposiciones legales, durante elpresente mes debe pro- 
cedmse á la renovación de la mitad de los Vocales y 
Suplentes electivos, que constituyen la Junta de Refor- 
mas Sociales. Corresponde cesar actualmente, por 
razón de ant@ed?d, ú los señores sipientes: Vocales 
Patronos.- D. Juan Grau, D. Ramon Bru y D. Felío 
Griera. Vocales Obreros.- D. Francisco García, D. 
Gabriel Peig y D. Juan Moliné. Suplentes Patronos.- 
D. Juan Codina, D. Antonio Tous y Don José Buxó y 
Pi Suplentes Obreros.- D. Juan Romeu, D. Fernan- 
do Durún y Joaquín Soley. La proclamación de los 
que han de cubrir las vacantes que produciran dichos 
señores, tendrú lugar en estas las c m  consistoriales el 
día 28 del actual, ú las G de la tarde, para los nuevos 
Vocales Patronos y sus Suplentes, y ú las 7para la de 
los o brerosw." 
El 14 de desembre s'adresa un ofici al gover- 
nador civil de la Província, president de la Junta 
Provincial de Reformes Socials rRemitiéndole testi- 
monio de las actas de W c a h  Patronos y Obreros y sus 
Suplentes (...) incluyéndole una instancia del Centre 
de Dependents del Comers y de la Industria, dirigida 
á VE. recordando la DrOteStU Que su reoresentante 
La Junta de Reformes Socials de 1909-1923 
va restar constitujda, doncs, com segueix: 
Patroiis Obrers 
WcaL 
Ramon Bru Llorens 
Joan Grau i Puig 
Modest Duran i Folguera 
Joan Prats Salvany 





Vicen~ Cabané Mas 
Miquel Comas Vinyals 
Josep Puig Cassanyas 
Joan Nogué i Roca 
Lluis Prats Aragay 
Domknec Saló i Salas 
Suplentr 
(no consten) 
Es pot observar que novament repeteixen di- 
versos membres. Entre els vocals patrons, els car- 
recs d'Antoni Estop Puig i de Bartomeu Montllor, 
que tebricament havien de romandre a la Junta, 
són ocupats per Joan Grau i per Ramon Bru, que 
havien de causar baixa. Pel que fa als suplents, 
Laurea Tamburini i Jacint Tort, que havien de 
continuar sent-hi, van ser elegits com a vocals titu- 
lars. Per contra, no consta que fossin nomenats els 
vocais suplents. ' 
formuló, pidiendo resuelva lo q~eproceda».~~ 
Aquesta soi.licitud, de la qual no coneixem els 
termes, allarga el nomenament definitiu dels nous 
vocals de la Junta fins el 10 de mar$ de 1909, data 




Ramon Bru Llorens Joan Nogué i Roca 
Joan Grau i Puig Llnís Prats Aragay 
Joan Prats Salvany Domenec Saló i Salas 
Suplents Snplents 
(no consten) (no consten) 
Revista de Sabadell(8.11.1908), p. 5. 
AHS. FM. Administració. Regism General de Sortida, 
1908, núm. d'ordre 1330 (AMH 860). 
' O  Ibídem, núm. d'ordre 292-297, ambdós inclosos. 
" Entre la documentació relativa a les renovacions bien- 
nals de i'Ajuntament aparek reflectida la Junta de Reformes 
Socials només durant els biennis de 1912-1913, 1916-191 8, 
1918-1920 i 1920 1921. A totes apareixen, o m  a compo- 
Entre els obrers, romanen vocals els qui ho 
havien de ser. Pero els suplents, Toribi Dam, Bal- 
domer Guillen i Josep Pont, que havien continuar 
sent-ho, tampoc consta que fossin reelegits. Per 
tant, en sortir elegits els tres nous vocals obrers 
Uoan Nogué Roca, Lluis I'rats Aragay i Domknec 
Saló i Salas), la nova Junta de Reformes resta cons- 
tituida només amb els respectius vocals titulars.)' 
El dia 15 de marc. s'enviaven notificacions als alcai- 
des dels pobles del partit, ais quals se'ls convocava 
a una reunió el dia 21 per al nomenament d'un 
vocal i un suplent representants a la Junta Provin- 
cial de Reformes Socials. Com a vocal de la JPRS 
sortí elegir Domknec Saló i Salas.32 
nents de la Junta de Reformes, aquestes mateixes persones 
(sis patrons i els sis obrers) i cap altra més AHS. FM Organs 
de Govern. Cdrrecs Municipals. 1999-1924. 
El nomenament de Domtnec Saló i Salas com a vocal 
de la Junta Provincial no ha estat localitzat. La constincia 
que ho és, perb, es troba en d Llzbre dActes de la Junta, a la 
sessió del 5 de febrer de 1910, on un acord di": ~Acordóse que 
por el Sr. Saló, Vocal de la Junta Provincial, se interese de la 
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A més dels vocals obrers de la FOS, Vicenc 
Cabané, Miquel Comas i Josep Puig Caisanyas, 
que repetien per segona vegada consecutiva, en 
aquesta Junta de Reformes Socials també foren ele- 
gits com a vocals obrers els membres del Centre de 
Dependents del  comer^ i de la Indústria de Saba- 
del1 (CDCIS). 
Pel que fa als vocals patrons, tots continuen 
essent membres de la Unió Industrial de Sabadell. 
En tornar a sortir elegits Joan Grau i Ramon Bru, 
que tebricament havien de cessar per antiguitat, 
només entra en escena un nou patró: Joan Prats 
Salvany. El vocal patró Modest Duran Folguera ja 
formava part de la Junta com a vocal des de 1906. 
El mateix passa amb Laurea Tamburini i Jacint 
Tort, que eren suplents. 
Duran Folg~iera, ara amb 45 anys, és en 
aquests moments vicepresident del Gremi de Fa- 
bricants (1908-1909), i n'esdevindra president du- 
rant el bienni 1910-191 1.)) Després dels fets de la 
Setmana Trbgica, formara part de la Junta Cons- 
tructora de la Casa Quarter per a la Guardia Civil, 
amb el carrec de vicepresident Ir. A partir del 
1917 formara part de la Junta Consultiva d'Expre- 
sidents de la Unió Industrial de Sabadell. 
Laurea Tamburini, amb 37 anys, és vicepresi- 
dent de la Unió Industrial de Sabadell (1908- 
1909), de la qual sera president durant 1910-191 1. 
És, també, vocal 3r de la Cambra de Comerc. Es- 
devindra vicepresident del Gremi de Fabricants du- 
rant 1916-1917 -anys en que ocupara la I'residen- 
cia de la Comissió Aranzelaria del Gremi- i 
miima, que amda á la Superioridad para que la jornada de 
once horas diarias de @abajo, que hoy rige para las mujer- y 
niños, segun Ley de 1300, se haga extemiva á los hombres». No 
sabem qui era vocal suplent. 
" Carrccs que ocupen els vocals parrons de la JLRS de 
Sabadell a les seves respecrives organitzacions, 1900-1923. R. 
L U Q ~ E ,  Annex 111: <<Juntes Directives del Gremi de Fahri- 
canrs de Sahadell, 1898-1923~. 
" Andreu CASTELI.~, op. cit., vol. 111, p. 14.41. 
*' Els memhres de la Comissió Organitzadora .foren 
president durant 1918-1919, anys en que formara 
part de la Junta de Patronat de 1'Escola Industrial 
d'Arts i Oficis, com a delegar del Gremi de Fabri- 
cants. A partir del 1917 formara part de la Junta 
Consultiva d'expresidents de la UIS. 
Jacint Tort, de 52 anys, i antic membre de la 
Secció de Teixits de la UIS, n'arribara a ésser el 
president entre 19 16-1 9 17. 
El cas de Joan Grau i Puig, que també repe- 
teix, és paradigmatic: pertany a la Junta des de la 
primera constitució, fet que assenyala la im- 
portancia central d'aquest personatge, veritable 
«pal de pallern de la patronal sabadellenca en els 
afers sociolaborals. Joan Grau, de 41 anys, és en 
aquests moments (1908-1909) vicepresident de la 
Secció &Aprestos i Tints de la UIS i en sera presi- 
dent durant 1910-191 1. I'er tanr formara part, 
durant aquests anys, de la Junta Directiva de la 
UIS. D'aquesta darrera, n'ocupara la presidencia a 
partir de I'octubre de 1910, quan dimiteixi Tam- 
burini, després de la vaga de la Seydo~x.~Wurant  
el bienni següent, 1912-1913, Grau ocupara no- 
vament la presidencia de la Unió Industrial. Regi- 
dor municipal entre 19 14 i 191 5, fou membre de 
la Comissió de Foment, tercer tinent d'alcalde, 
delegar municipal a la Junta d'Aigues i a la Junta 
d'Habitacions Barates i, finalment, membre de la 
Comissió Especial de Subsistencies. Durant 1916- 
1917 fou membre fundador de la Mútua Sabade- 
llenca d'Accidents i esdevingué vicepresident del 
seu primer Consell d'Admini~tració.'~ Esdevindri 
president de la Societat Auxiliars de la Indústria 
Textil (AIT), creada a l'abril del 1919 com a enti- 
tat independent de la Unió Industrial, després que 
ho feren els filadors (Associació de Filadors, 16 de 
Francesc Llonch Cañameras, que presideix la Comissió, el 
mateix Joan Grau i I'uig, Joaquim Montané i Mesrres i L'ad- 
vocat Pere Pascual i Salichs. El primer Consell &Administra- 
ció fou el següent: 
Presidenr Francesc Llonch Caiiomeras 
Vicepresident Joaii Grau i Puig 
Xesorer Sanrago Molins Oliver 
Secretari Joaquim Montané Mestre 
Vocals Anroni Cusidó Caííellas 
i Josep Oller Draper 
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juny del 1917) i els fabricants de teixits (Associa- 
ció de Fabricants de Teixits de Llana, també a I'a- 
bril del 19 19) .36 
Com a president de I'AIT, Joan Grau signa la 
sol.licitud i els estatuts de formació de la Federació 
Patronal de Sabadell (FPS) amb Jaume Fonolleda 
Sala, president de I'hsociació de Filats de Llana, i 
Josep Caixach Estrada, president de la Unió de Pa- 
trons Pintors." La Federació Patronal es va consti- 
tuir el 24 de maig de 1920, amb representació de 
les associacions textils esmentades, diversos indus- 
trial~ -mecanics i metal.lúrgics, fusters, pintors, 
impressors- i transports. Joan Grau, el seu gran 
animador, esdevindra el president del Consell Di- 
rectiu?' Cany 1921 és vicepresident del Gremi de 
Fabricants i Besdevindri president el bienni se- 
güent. 
Joan Prats Salvany, de 37 anys, és en aquests 
moments vicepresident de la Secció de Llanes Re- 
generades i Cardes de la UIS. Durant el bienni de 
1910-191 1 en sera el president i formara part, per 
tant, de la Junta Directiva de la UIS.39 Membre 
fundador de la Mútua Sabadellenca el 1917, du- 
rant el bienni 19 18- 1919 esdevindri vicepresident 
de la Secció de Llanes Regenerades i Cardes. 
ELS VOCALS O B K E R S  
Els tres nous vocals obrers elegits per a aquesta 
Junta -Joan Noguf Roca, Lluís Prats Aragay i 
Domenec Saló i Salas- eren del Centre de Depen- 
dents del Comer$ i de la Indústria. El Centre de 
Josep TORRGLI.A PINEDA, Eh 70 any5 de la Mútua, Sa- 
badell: Fundació Amics de les Arts i les Lletres de Sabadell, 
1988 (Biblioteca Quadern, 14). 
'"steve DE", p. 115-116. )' AGCB. Associacions. Sabadell, Federación Pafronal dr 
SabaM(Exo. 10.496). 
AGFS. Federaiión Patronal de Sabadell. Llibrei dXc- 
ter (Llibre 1 r). 
Des del 8.10.1910 fins el 20.01.1918, aquesta Secció 
no va fer cao reunió. Ates aue loan Prars Salvanv oertanv a la 
. * , . 
Junta Directiva de la U1S corn a president de Secció, és de 
suposar que hi roman durant el temps que aquesta darrera 
no es va reunir. Malgrat tot, durant el bienni 1912-13 el pre- 
Dependents era una organització obrera integrada 
fonamentalment pels empleats d'oficina i de des- 
pan< de les indústries textils i pels dependents de co- 
mer$ prbpiament dits. Es va comencar a organinar 
a finals de 1906. A la premsa local es llegia el 12 de 
desembre que «Uno de estos dim serán presentados al 
Gobierno civil los estatutos de Centre de Dependents 
del Comer6 y de la Indusma, asociación de socorros 
muwles y de ensefianza que se está constituyendo en 
esta cuidad. Este Centre tendrá su domicilio en lTz 
plaza de Piy Margall, ndmeror IOy 1 l.."' 
1.a Comissió Organinadora estava formada 
per Joan Castella Mestres, Lluís Margarit, Joaquim 
Muntant Mestres, Josep Papell, Joan Ribot i Serra, 
Bartomeu Sallares, Emili Serra, Melcior Tort, M. 
Valls Sala i Jaume Virgili. Aquesta Comissió pre- 
senta els estatuts al Govern Civil de Barcelona el 
20 de desembre de 1906, quan era governador 
Francisco Man~ano.~ '  
La primera Junta Directiva del Centre era for- 
mada per Joan Ferran (president), Francesc Regas 
(vicepresident Ir), Joan Trias Fibregas (vicepresi- 
dent 2n i president de la Secció d'Instrucció), 
Agustí Brujas (tresorer), Joan Rocamora (bibliote- 
cari), Joan Ribot i Serra (vocal Ir i vicepresident de 
la Secció d'Instrucció), Joan Vidal Vila (vocal 2n i 
també secretari de la Secció d'Instrucció), Joan 
Castella Mestres (secretari) i Joan Nogué Roca (vi- 
ce~ecretari)."~ 
Com es pot veure, Joan Nogué Roca, que es- 
devindri vocal obrer de la JRS a partir de 1909 i hi 
rornandri fins el 1923, fou un deis fundadors del 
sident d'aquesta Secció fou Ricard Sampere, que durant 
1910-191 1 en fou vicepresident. 
'O Revirta de Sabadell(12.12.1906), p. 3. 
" Centre de Dependentr del Comeri y de la Industria. Ar- 
rociació de Socorr y d'Ensenyansa. Sabadell: lmprempta y En- 
cuadernación~ de Pere Tugas, 1907 (AHS). 
" Revirca de Sabadell (27.01.1907). Per a una lectura 
amena i entranyable del Centre de Dependents, vegeu Joan 
AI.SIKA I GIRALT, El (Rntre de Dependents del Comerf i de la 
Indúrfria de Sabadell, 1907/1936 Sabadell: Fundació Bosch i 
Cardellach, 1991 (Quaderns d ' h i u  de la Fundsció Bosch 
i Cardellach, 59). Cfr. arnb R. LuQue, p. 140 i s. 
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FOTOGRAI'IA 2. Noiei wcballnnt a l;ntenor de l'ilcondirionarnmr i Dorkr de Sabad~ll. Anys 20.  Autor: Francisc Casañas i Riera. 
(AHS). 
Centre de Dependents i formi part de la seva 
Junta Directiva com a vicesecretari. Tenia llavors 
25 anys. 
El Centre es constituí inicialment amb una 
Secció Permanent d'Educació i Instrucció i una al- 
tra de Socors Mutus. Més tard es constituirien les 
Seccions de Relació i Treball (1 9 13), la de Propa- 
ganda i la d'Esports. El 22 de setembre de 1907, el 
Centre tenia ja més de 250 socis? xifra que es 
mantindri més o menys estable fins el 191 1 ,"' amb 
254, fins a arribar a 398 socis el 1913.45 
L'octubre del 1912 es comengi a editar el but- 
Iletí mensual portaveu del Centre anomenat De la 
Nostra Vida. El primer número publica el primer 
lliurament d'una conferencia pronunciada al local 
del Centre (dins del cicle de Conferencies d'Exten- 
sió Escolar organitzades per al curs), pel president 
de la Unió Industrial de Sabadell, vocal patró de la 
Junta de Reformes Socials, Joan Grau i Puig, sota 
el títol Consideracións Económiques y Socials.+" Es 
publicava també en aquest número la ~Llista de 
Socis Protectors~, amb un total de 78 cases o enti- 
tats4' El 1913 els socis protectors eren 87. 
" Revista de Sabadell (22.09.1907), citat per ALSINA. 1912-1913~. De la Nortra Vida, núm. 10 (julio1 de 1913). 
op. c i t  p. 8. '6 La segona i tercera part sortiren publicades en els nú- 
" AHS. FM. Vigilancia i Segurerat. Associacions, 1903- meros 4 (gener de 1913) i 5 (febrer de 1913) de De la Nostra 
1930. Llistes deh socis d'algunes Sorietatr de Sabadell trameser Wda. 
per I'illraldia al Gomrn Civil. " Des de les AgPncies de Transports de Llorens Llobet 
" "Memoria del Consell Direcriu corresponent al curs fins a ['Hotel $Espanya, passant pels tallers de construccions 

LAJUNTA 1>E EFOiüiES SOCIALS DE SAUADELL, 1900-1921 (i 111) 
Joan Nogué Roca, de 26 anys, neix a Sabadell, 
perb pertany a una família pagesa originaria de 
Camprodon. És, com acabem de veure, un dels 
membres fundadors del Centre de Dependents del 
Comerg i de la Indústria de Sabadell, entitat a la 
qual es mantingué associat tota la vida i, ocasional- 
rnent, n'exercí la presidencia accidental, com per 
exemple durant I'any 1909.54 
Lluís Prats Aragay, de 26 anys, és també fill de 
família pagesa originaria d'Hostalric, lloc on va 
néixer. A diferencia de Nogué, que té un germa 
jornaler com el seu pare, Lluís Prats, el pare,del 
qual també 4s jornaler, té un germa que és teixidor. 
Lluís Prats era secretari del Centre de Dependents 
quan fou elegir vocal obrer de la JL,RS. Durant el 
bienni de 1912-1913 fou elegit president de la 
Junta Municipal del Cens Electoral. 
Finalmeiit Domenec Saló i Salas, de 37 anys, 
és nascut a Sabadell i fill d'una família de depen- 
dents i comerciants originaris de Vilafranca del Pe- 
nedks. Afeccionat a la poesia i al tearre, orador elo- 
qüent i brillant, fou un dels elements més notables 
de la Societat Pitarra. Membre destacat del Centre 
Catala de Sabadell, fou dues vegades president (vi- 
cepresident, 1904-1 905;55 president, 1906-1 907) i 
membre de la Junta; dona a coneixer algunes de les 
seves produccions poetiques al setmanari Lo Cata- 
hnista. Quan aquesta publicació va desapareixer, 
col.labora assíduament en el seu butlletí mensual, 
que dirigia. Fou director del peribdic Acció Catala- 
na (gener de 1907 - juliol de 1909). Quan sortí el 
Diari de Sabadell, el 1910, en fou *un ekmentprin- 
cipal i veritable timoner durant una pila danys,,.56 
" AHS. FM. Governaciú. El Centre de Dependentr del 
 comer^ i de la Industria demanant subvencid, 1907-1909, loc 
cit., 1909. 
" Comissió Executiva del Ccntre Catala de Sabadell, 
1904: 
Presidenr: Gabriel Casas 
Vicepresidenr: Domknec Saló i Salas 
Xesorer: Tomas Sigueres 
Bibliotecari: Josep Marti i I'eydró 
Secretari: Joan Roca i Costa 
'"oan MONTLLOR I PUJAL, «En Domknech Saló i 
Salas. [article dedicat a la seva memoria (va morir el 19 d'a- 
gost de 1930)1, Diari deSabade(1(22.08.1930), p. 1-2. 
Membre de I'Orfeó de Sabadell, d'ell era la lletra 
del primer himne de I'entitat.í7 Fou un dels mem- 
bres fundadors del Centre de Dependents i el seu 
tercer president (1909). També fou un dels fun- 
dador~  del Centre Excursionista del Valles, en el 
qual prengué part activa, vicepresident de I'Asso- 
ciació de Música i membre de I'agrupació Rapso- 
des, etc. 
Fou, doncs, el primer president de la Secció 
de Relació i Treball del Centre de Dependent 
(creada el 15 de juliol de 19 13). També fou presi- 
dent de la Junta Municipal del Cens Electoral du- 
rant dos biennis consecutius: 1914-15 i 196-17. 
Pel que fa a I'administració local, Domenec Saló i 
Salas fou regidor catalanista entre 1918-1920, I r  
tinent d'alcalde i president de la Comissió d'Hi- 
serida, vocal de la Comissió Especial del Cadastre, 
president de la Comissió 2a de Recluta, vocal re- 
gidor de la Junta Municipal de Beneficiencia i 
vocal regidor de la Junta Local de Primera Ense- 
nyanca. 
Finalment, aquest entusiasta fumador de ci- 
gars fou alcalde de Sabadell des de 1'1 d'abril de 
1922 fins al 19 de setembre de 1923, data en que 
fou fu1minantmenr destituir per la Dictadura de 
Primo de Rivera, acusat <,de que C: ampara propa- 
gandas y campaNas contra la integridad de la Patria, 
sustrayendo del conocimiento del Delegado de mi Au- 
toridad cuantos actos y reuniones se celebran en el 
Centro Catalán por la libertad de Cataluña, de cuyo 
Centro es C: asiduo concurrente, permitiendo que se 
Jijen y exhiban en lugares públicos cartelesy banderas 
separatistas».'* 
" «Del terter que eL ha dictat, nosees cantr tenen la&ire/ 
de la boca del cantaire brollen plens de maje~tat./ Sún la veu 
amororida, de la patria on hem nascut/rún Iárnor que a &mor 
crida, sún eplair de joventut/ sún laforfa i sún la vida dkquest 
poble mai retut./ A dolls bro& la dolcera del seer bell rime es- 
caient/ tenen tota la feresa dels udols Al nosrre vend rún la bella 
rustiquesa del corfianc de nostra gent.3~ 
AHS. FM. Secció Organs de Govern. Expedientrgene- 
rah, núm. 4811922, Constitución del Ayuntamiento. Ofici 
de la Secretaria General del Gobierno Civil de la Provincia de 
Barcelona, de data 17 de serembre de 1923, que n'ordeni la 
dcstrucció (AMH 2126). 
ARRAONA, 24.111 EPOCA. PRIMAVERA 2001 
Una carta adrecada al consistori, del 22 de se- tación existente en la Secretaría Municipdl, en la Con- 
tembre de 1923 (escrita i signada de propia m i  pel taduría, en las oficinas de Seguridad y Vigilancia y en 
mateix Domknec Saló), manifestava que passava eá alguna otra. Se han salvado del incendioy devastación 
esser soldzt de fila, qués el que mes em plau, i vinc á el salón del Consistorio, el despacho de la Alcaldia y 
continuar la meva col.laboració amb vosaltres, amics todo el segundo piso que contiene el Archivo Munici- 
regidors, en interes de la Ciutat,,. p a l ~ . ~ ~  Canomenada reunió compra amb la preskn- 
cia de I'alcalde. Miauel del Soli Font. en aualirat de 
DE LA SETMANA TRAGICA A LA VAGA DE LA SEY-  
DOUX 
La Junta de Reformes va restar constituiila a 
mitjan mar$ de 1909, i el dia 29 un ofici en donava 
comptes al Govern Civil." La Junta es torni a reu- 
nir el 5 d'octubre de 1909, per fer constar a I'Acta 
el seu sentiment «...por los sucesos ocurridos en esta 
Ciudad durante la última semana del mes de Julio, en 
que los sediciosos cometieron los más execrables delitos 
y entre ellos, pegaron fip á estas Casa Consistoria- 
les, destruyendo por completo toda la documentación 
perteneciente á esta Junta, como son: actas expedien- 
tes, comunicaciones, etc.~. També es fan constar els 
noms dels vocals que componen la Junta i el seu 
caricter i, finalment, la necesitar &adquirir nous 
llibres per a les Actes i Registre de Comunicacions 
- 
de la Junta, com també el material necessari perquk 
funcionés." ' 
1 és que durant els fets de la Setmana Trigica, 
entre el 26 i 31 de juliol de 1909, els assaltants cre- 
maren, a més de I'església de Sant Fklix i els Jutjars, 
I'edifici de i'Ajuntament, on la Junta Local de Re- 
formes Socials es reunia. Toca la seva documentació 
des de 1900 fins a 1909 fou cremada. En una rela- 
ció feta per I ' h i u  Hisrbric de Sabadell d'aleshores 
també es dóna compres que fou cremada r<Todz la 
documentación relativa á la Junta de Reformas Socia- 
les, como actas, expedientes, comunicaciones, cuestio- 
narios de las huelgas, minutas, dictámenes y todo lo re- 
ferente al Tribunal Industrial»."' Sortosament se 
salvi I'Arxiu Municipal: «En las oficinas municipales, 
ha quedado destruida por completo toda la dorumen- 
president de la Junta, i I'arxiprest de Sant Fklix, 
Josep Perarnau, i el metge Feliu Vilarrubias Viada, 
com a vocals nats. Dels vocals patrons hi assistiren 
Joan Grau, Ramon Bru, Modest Duran i Joan Prats 
Salvanys, pero en faltaren dos: Laurei Tamburini i 
Jacint Tort. Dels vocals obrers van assistir-hi tres: 
Domknec Saló, Joan Nogué i Vicenc Cabané, 
aquest darrer secretari de la Junta, i en mancaren 
també tres: Lluís Prats Aragay, Miquel Comas i 
Josep Puig Cassanyas. Contra Puig Cassanyas es va 
dictar manament de presó (i també contra Pau 
Bonet Soley, regidor republici cnm Cassanyas), i ho 
féu el capita del Regiment d'lnfanteria &Mcántara, 
núm. 58, Vicente Osle Carbonell, jutge militar ins- 
tructor de la causa dels fers de la Setmana Trigica. 
Cassanyas fou detingut el 10 de setembre de 1909 i 
posar en llibertat el 21 del mateix mes."' 
Després dels fets de la Setmana Trigica foren 
suspeses diferents organitzacions locals, entre les 
quals la Federació Obrera Sabadellenca: «Los edifi- 
cios clausurados -diu un ofici de I'Ajuntament 
adrepr al governador civil- por diposición Militar 
son: Circulo Republicano Federal; Centre Nacionalis- 
ta Republich; Centre Catah; C&o de la Unión Re- 
publicana; Civculo FPderal de la Cruz Alta; Fraterni- 
dad Republicana; I'artit Federal Cata&; Fderacidn 
Obrera; Cap de P h ;  y Cine Talón»" [aquest fins 
el 28 d'octubre). La FOS no tornara a tenir certa 
activitat fins el mar$ de 1910, i el seu brgan de 
premsa, El Trabajo, reapareixeri un any després 
de la Setmana Trigica, el 24 de juliol de 1910, tot 
just a les portes de I'emblematica vaga local de la 
casa Seydoux i 
AHS. FM. Administració. Registre General de Sorti- " Rpuista de Sabadell (4.07.1909), citar per Andreu 
da, núm. d'ordre 350 (AMH 860). CASTELLS, op. cit., vol. 111, p. 13.66. 
" AHS. JLRS. Llibre d'Actes. Acta del 5.10.1909, p. 2. " AHS. FM. Administració. Registre General de Sortida, 
" AHS. FM. Archiuo Histórico del Municipio. Sabadell, 1909 (núm. 77). Núm. d'ordre 1099 (AMH 860). 
1909, julio. Relación de los donrmentor y otros efectos desmidos " Ibidem, núm. d'ordre 985. 
por los revoltosos, núm. 19. Per a un seguiment detallar d'aquesta vaga, Andreu 
LAJUNTADE REFORMES SOCIAIS DE SABADELL, 1900-1923 (i 111) 
Abans que acabés I'any 1909, la Junta va fer el 
nomenament de president de la Junta Municipal 
del Cens Electoral, el 16 d'octubre, a favor del 
vocal patró Ramon Bru Llorens, i va recollir, mit- 
jancanc els ~Interrogatoris de les vagues» de 1'Insti- 
tut de Reformes Socials, la informació relativa a les 
4 vagues que es van succeir a Sabadell entre el 21 
de julio1 i 1'1 1 d'ag~st. '~ 
LA VAGA DE LA SEYDOUX~'  
La Seydoux et Cie., empresa emblemarica a la 
localitat en el terreny laboral, tanci el segle xtx i 
s'endinsa en el xx amb una important vaga en 
contra del sistema de treball a preu fet, la qual pro- 
voca una vaga general entre els dies 28 de novem- 
bre i el 2 desembre de 1899." El 1910 es reproduí 
la vaga a can Seydoux, encara que ara, a més del 
mateix motiu -contra els preus fets-, el detonant 
fou I'acomiadament de tres obrers. També es dilu- 
cidaven qüestions com l'horari de treball i una 
altra d'important: la llibertat de sindicació. 
Com el 1899, aquesta fou una vaga llaga 
-des del 6 d'agost fins el 16 de desembre de 
1910-, violenta -rrets de pistola com en l'anterior 
ocasió- i també desencadena en una vaga general 
-del 26 al 30 d'octubre-. Ara bé, mentre que el 
1899 es va córrer el perill de locaut patronal pero 
no s'arriba a assolir, en la de 1910 sí que es va dur 
CAST~I .~ .~ ,  op. cit., vol. 111, p. 14.41-14.55. Cal esmentar que 
Castells (p. 14.42) incorre en una errada a la nora 91.4, quan 
afirma «El president de la Junta Local de Reforme1 Socials vol 
tzznczzr L? set,afabrico.- Aquest JsJannt Ert, fibricants de rei- 
xits de llana. El 21.09.1910 va comunicar a Iálca[de l o m o  
presidente de la Junta Local de Reformas Sociales" que tan- 
card la revafabrica deixant Sin trabajo de 70 u 80 operarios 
dentro el plaw de 8 a 10 dias ..." w. 
La nota es presta a error, sens dubte, per la manera com 
esta redactada. Diu exactament: «Eucmo. Señor: El que suscri- 
be, fabricante de tejidos de lana de la presente Ciudad á VE. 
como I'resihfe de la Junta de Refirma Sociales, tiene el honor 
deponer en conocimiento, que.,.». En realitat, per a no prestar- 
se a errada, hauria de dir: <,fimo. Señor: El que suscribe, fa-  
bricante de tejidos de lana de la presente Ciudad se dirige á VE. 
como AlcuHe-Presidente de la Junta de Reformar Sociales, y 
tiene el honor de poner en ru conocimiento, que ... r .  Perquk, 
com sabem, és I'alcalde qui td la presidencia de la Junta de 
a terme (des del 15 de setembre fins al 10 d'octu- 
bre); aquest fet significa un imporrant assaig de de- 
mostració de forqa de la patronal. 
Aquesta vaga porta gent com Pablo Iglesias, 
que vingu6 a fer un míting al CRE Per solucionar- 
la hi van intervenir des de la Secció de Preparació i 
Filatura d'Estam de I'empresa fins al ministre de 
Governació (Fernando Merino, comte de Sagasta), 
passant per l'alcalde (Feliu Griera i Dulcet), la 
Junta de Reformes Socials, el governador civil 
(Buenaventura Mufioz), el capiti general de la pro- 
vincia, Valeriano Weyler, la Unió Industrial de Sa- 
badell i la Federació Obrera Sabadellenca. La vaga, 
en el decurs de la qual va néixer la Confederación 
Regional del Trabajo de Cataluna, encerara un 
procés de resolució dels conflictes a Sabadell prota- 
gonitzat per la negociació directa entre la patronal 
i les organitzacions obreres, amb el suport de fons 
de les seves respectives federacions locals (la UIS, 
dels patrons, i la FOS, dels obrers). Aquest procés 
tindri, durant el segon quinquenni, una derivació 
cada cop major vers I'entesa directa entre ambdues 
organitzacions principals representatives del capital 
i del treball. De fet, entre la documentació de La 
JRS apareix, a més dels diferents expedients d'a- 
questa vaga, un altre amb el significatiu títol de 
Projecte dávinenFa entre la Federacid Obrera Saba- 
dellenca i la Unió Industrial resolent el conjictegene- 
ralproduitper la vaga de can Seydo~x .~~  
Reformes Socials. Jacint Tort, que coincideix que estava rela- 
cionat amb la Junta de Reformes en qualitat de vocal patró, 
mai no va exercir de president. 
" R. L u ~ u s ,  Annex VI1 per a les vagues i Llibre de Re- 
gistre de Sortides de la Junta de Reformes Socials per als «In- 
terrogatorisr (24.01.191 0). 
" Per a un seguiment exhaustiu de la vaga de la Sey- 
doux de 1910, R. Lupue, p. 150 i s., i Andreu CAS~ELLS,  op. 
cit., vol. 11, p. 12.57-12.59. 
AHS. FM. Governació. Vapei. Huelga de trabajado- 
res de la fábrica de hilados y tejidos de SeYdowy C"e, 1899. 
" Entre la documcntació de la Junta de Reformes So- 
cials apareixen diferents expedients mitjangant els quals es 
por fer un seguiment del conflicte (1. Antecedents de la vaga 
Seydoux, 23.7130.08.1410; 2. De la Casa Seydoux i C*, ag.- 
nov. 1910; 3. «Documentos relativos a la huelga Seydoux: 
Los Patronos amenazando con el lockout, de realizarse el 
propósito de la Federacibn Obrera de declararse en huelga en 
La vaga es salda amb la clausura de la FOS 
(que va restar tancada fins el 19 d'agost del 191 l ) ,  
la detenció de la seva directiva el 5 de novembre i 
l'empresonament dels líders, la seva premsa clausu- 
rada -El Trabajo, que no reapareixera fins el 24 
d'abril de 1912- i la subsritució deis vaguistes a fi- 
n a l ~  de novembre, principis de desembre.7' Fet que 
explica, ahora, cl diferencial de vagues de 191 1 i 
1912 respecte de 1910 i de 1913. 
Per les seves característiques peculiars, aquesta 
vaga inaugura rota una epoca de lluites de la gent 
treballadora pel reconeixement de llurs organitza- 
cions sindicals. Un reconeixement al qual s'oposa- 
va la patronal, sobretot pel que fa a la llibertat de 
sindicació dins de les seves fabriques, fet que era 
considerar com una intromissió externa i per tant 
intolerable. 
AMB LA FOS CLAUSURADA NO ES POSSIBLE LA 
RENOVACZ6 DE L A  JUNTA DE REFORMES 
Abans que acabés l'any 19 10 es va renovar par- 
cialment la Junta, segons el que disposava la Reial 
Ordre Circular (ROC) de 9 de novembre. El 12 de 
novembre es redacta la nota per incloure-la a la 
premsa local, pero no s'arriba a publicar: hom s'a- 
dona que la Federació Obrera esta clausurada. Així, 
el 3 de desembre I'alcalde Feliu Griera envia una 
carta al president de I'lnstituto de Reformas Socia- 
les (IRS) de Madrid, Gumersindo de Azcárate, en 
que li demana que la renovació de la Junta de Re- 
formes es faci quan s'hagi aixecat la suspensió de la 
FOS. És interessant el que en diu Griera: «...como 
en esta Ciudad con motivo de determinados sucesos 
habidos durante la última huelga general, fue suspen- 
dida la Federación Obrera, Sociedad de la qneforman 
parte la mayoría de los obreros de esta localidad, no es- 
timó conveniente esta alcaldía, de acuerdo con el Go- 
bernador Civil, convocar las elecriones, porque no ha- 
bria podido tomar parte en ellas, por el esplicado 
motivo la referida Sociedad ni  tampoco juzgó conve- 
niente convocará toda la gran masa obrera en reunión 
magna para el indicado objeto, porque aun cuando fe- 
lizmente han desaparecido ka anormales cirmnstan- 
ciaspor que ha atravesado la Ciudad, sin embargo son 
las mismas demasiado recientes. Por tanto me permito 
suplicarle se digne antorizdrme para que tan luego por 
el Juzgado Instructor sea levantada á la espresada Aso- 
ciación obrera dicha suspensión y vuelva la misma á 
entrar en sus habituales funciones, pueda convocar las 
elecciones para la renovación parcial ordenada de la 
Junta local de Reformas Sociales»." 
Aquest reconeixement explícit de la represen- 
tativitat local de la Federació Obrera dóna proves 
de la seva forga, fins i tot amb les funcions suspeses 
i els líders empresonats. D'alrra banda, dóna fe que 
tant les autoritats com la patronal sabadellenca le- 
gitimen el sindicar obrer, admeten obertament la 
seva existencia i prcfereixen incloure'l en el joc so- 
ciolaboral. Així ho entén també Gumersindo de 
Azcárate, que contesta el 26 de desembre dient que 
.este Instituto se da cuenta de los motivos que impi- 
dieron verzj5car esa renovación á SU debido tiempo, y 
no ve inconveniente en accederá lo que V p r o p o n e ~ ? ~  
Amb aquesta situació, la Junta de Reformes, 
de Sabadell no solament no va renovar la meitat 
deis membres, sinó que tampoc no es va reunir du- 
rant els següents nou mesos, fet que va ocasionar, 
al juny de 1911, una nova nota de Madrid dient 
que «Por ojcio de la Inspección del Trabajo de la 2 a  
región (Barcelona) tiene conocimiento este Instituto 
de que hace muchos meses, la Junta local de Reformas 
Sociales de su digna presidencia, no se reúne por mo- 
tivos que se desconocen. Como esa población es una de 
las más importantes de la provincia como fabril, con- 
viene no abandonar los deberes que se señalan...». 
Com es veu, I'IRS esta forga interessat en el 
funcionament de les juntes de les poblacions fa- 
brils més importants i així ho fa saber a la de Saba- 
dell. Aquesta tot just acabava de reunir-se el 10 de 
maig de 1911, la qual cosa li permet contestar a 
la fábrica Casanovas si no se despacha a un obreron (7- " Andreu CASTELLS, op. cit., vol. 111, p. 14.42-14.56. 
21.09.1910); 4. Projecte d'avinenga entre la Federació Obre- " AHS. JLRS. EIpedientegeneraL año de 1910 á 1921, 
ra Sabadellenca i la Unió Industrial resolent el conflicte gene- (3.12.1910). 
ral produit per La vaga de can Seydoux. ' l  Ibídem (26.12.1910). 
LA JUNTADE REFORMES SOCiALS DE SABADFIL, 1900.1923 (i 111) 
I'Institut, el 17 de juny, afirmant que no s'havia 
reunit fins llavors a causa de les «circunstancias es- 
peciales por la que atravesó esta Ciudzd con motivo 
de las últimas buelp., com també pel tema de la 
clausura de la FOS, que comporta la no renovació 
de la Junta i la consegüent autorització de l'lnsti- 
tut, el desembre de 1910, a fer les eleccions un cop 
legalitzada novament la Federació Obrera. 
Calcalde Feliu Grieta s'excusa dient que *como 
se ve por lo expuesto, la situación de la Junta es algún 
tanto anómala y por lo mismo, aunque no ha sido 
esta Alcaldia -reconeix- pródiga en reunirla, no obs- 
tante se ha convocado siempre que algún asunto de los 
que ella está mandadz á resolver lo ha hecho preciso, 
siendo la fecha de la última reunión el día 10 de 
Mayo último*. 
Més endavant, el 18 de gener de 1912, el go- 
vernador civil es posa en contacte amb la Junta de 
Reformes de Sabadell per comunicar-li que el dia 4 
el subsecretari del Ministeri de la Governació -des- 
prés que I'Institut de Reformes Socials li enviés un 
ofici explicant-li les incidencies de descmbre de 
191 1- li va adrecar una RO en que li manifestava 
la necessitat de renovar la Junta sabadellenca o bé 
sancionar per Reial Ordre la continuació de I'exis- 
tent, i al mateix temps demanava un informe de 
I'alcaldia de Sabadell sobre el tema. Aquest infor- 
me no s'envia al governador civil de la província 
fins el 15 de juny de 1912. L'aleshores alcalde, Sil- 
vestre Romeu, excusa la seva demora ates que creia 
que «á no tardar se hvantaría por la autoridad judi- 
cial la supensión de la Federación Obrera (...) á 
pesar del tiempo transcurrido, continua esta Asocia- 
ción (...) suspensa en su fincionamiento y por lo 
mismo como tal Asociación no puede concurrir á la 
elección de la nueva junta local de Reformas, á pesar 
" Ibidem (15.06.1912). 
'Vegeu la part primera. «Reglamentació interna, repre- 
sentativitat, renovacions i renrganitzacions». 
" El teixidor Josep Rabasa Comas fou qui presenta els 
estatuts al Govern Civil. L'article 7& manifestava que els socis 
*podrán ser de ambos sexos y uendrún obligados a satifacec hi 
mujeres y jóuener varones de 16 a 21 años, 25 cPntimos al mes y 
la hombres mayores de 2.1 años, 50 céntimos». El 15 de desem- 
bre de 1910, la nota policial de I'alcaldia de Sabadell especifi- 
ca que en la reunió de constitució de la seva Junta Directiva 
de ser la más numerosa, de manera que bien puede 
ajrmarse que forman parte de la misma mas de las 
dos terceras partes de la masa obrera». Romeu pro- 
posa que com que pel novembre s'han de fer unes 
noves eleccions de renovació parcial de la Junta, 
s'aprofiti per fer-les de renovació total, en el cas 
que la Federació Obrera «haya vuelto a la normali- 
dad».'3 
Tanrnateix, la RO de 19 de novembre de 
1912 va ajornar les eleccions de renovació de les 
Juntes de Reformes fins que no es formés un Cens 
de Societats obreres i patronals.'* Com sabem, les 
eleccions de renovació de les Juntes de Reformes 
no es van iniciar fins el febrer del 1923. 
Malgrat tot, la crisi per la qual travessa la FOS 
és profunda i la recuperació és lenta. Des del 1909 
fins al 1912 patira, any rere any, diversos mesos de 
clausura, registres, persecucions i empresonarnent 
dels seus líders. A la repressió de la Setmana TrAgi- 
cava seguir la de finals de 1910, després de la vaga 
general i la vaga de la Seydoux; després, la derivada 
de la vaga general del 18 de setembre de 19 1 1 con- 
tra la guerra del Marroc. Són anys de dispersió i 
desorganització, com ho fa pales la minva de va- 
gues: 4 el 191 1 i 2 el 1912. Pero també són anys 
de resistencia: després de la vaga de la Seydoux, els 
homes i les dones de la clausurada FOS constituei- 
xen el Centro de Estudios Sociales, el 5 de desem- 
bre de 1910, com a tapadora." Són anys en que es 
desplegi un imporrant i sostingut moviment soli- 
dari amb els presos politics i els seus familiars, arnb 
manifestacions contra el govern Maura i peticions 
d'amnistia, en que I'entitat Lliga dels Drets de 
1'Home canalitzava les activitats pro-presos i aixo- 
plugava alguns dels dirigents més significats de la 
FOS, com Bru Lladó Roca o Margí Marcé. 
assistiren 150 persones, la majoria de 14 i 18 anys. La Junta 
Directiva la integraven: 
President Josep Rabasa 
Secretari August Ibars 
Vncals Miquel Aguila, Josep Peig (o Puig: es 
tracta de Joscp Puig Cassanyas?), Angel 
Sallent, Joan Lladó, Lluís Vicens, Joan 
Mampel, Jnan Amorós, Esteve Munné, 
Joan Marti, Jaume Valls. 
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fer res per Ser complir les resolucions «que la misma 
considera de jurticia, toda vez que tanto la Junta 
como kz citada Ponencia son únicamente consultivas y 
no ejecutivas)>. Grau, en aquest sentit, evita haver 
d'entrar en consideracions de les seves continuades 
absencies a les reunions de la Ponencia, i fins i tot 
posa en qüestió la utilitat de la Junta de Reformes. 
Malgrat tot, en cap moment Grau no planteja dei- 
xar la Junta de Reformes Socials. El vocal obrer, 
Miquel Comas, «corrobora lo manifestado por el Sr. 
Grau., amb la qual cosa la Junta acorda <,dejar sin 
efecto el fincionamiento de la repetida Ponencia>,.77 
La situació ha canviat. La Ponencia només canalitza 
els casos de menys rellevancia laboral i no aconse- 
gueix absorbir els de més pes en el terreny de la 
conflictivitat, com ho demostra el fet que cap de les 
8 vagues del 19 13 no van passar per les seves mans. 
La vasta documentació generada per la Junta de 
Reformes Socials de Sabadell durant aquest període 
demostra la magnitud de la seva a~t iv i ta t .~~ A grans 
trets, aquesta activitat es pot aplegar en una dotzena 
de blocs: 1. Vagues, 2. Intervencions o mediacions, 
3. Convenis, 4. Pactes col~lectius, 5. ~Interrogatori~ 
de les vagues, 6. Jornada laboral, 7. Estadístiques 
sociolaborals, 8. Tribunal Industrial, 9. Nomena- 
ment de Presidents de la Junta Municipal del Cens 
Electoral, 10. Inspeccions del treball, edictes, aper- 
cebiments i multes, 11. Comissió del Treball de Ca- 
talunya, 12. Conflictivitat sociolaboral. 
EIs blocs de vagues, intervencions o media- 
cions, convenis i pactes col.lectius, com també el 
d ' interr~~atori de les vagues, estan molt relacionats 
entre si i acostumen a ésser una cadena: Vaga (p. 
ex.: per incompliment d'acords presos temps enre- 
re) 3 Intervencid o mediació de la JLRS (o no: no 
" AHS. JLRS. Llibre &Artes. 17 de gener de 1914. 
'' R. LVQUE, Anoex VI. Permet una visió de conjunt i 
presenta la documenració ordenada crooolbgicament 
'* R LUQVE, op. cit., 3a part, 2: .Estadistica de la con- 
flictivitar a Sabadell entre 1900-1923», p. 275-310. 
Gaceta de M&d (4.03.1904) (22.08.1904) (22.04. 
1905) i de (5.07.1918). Per al Reglament provisional de la 
Llei de 4 de juliol de 1918 sobre Jornada Mercantil, vegeu el 
RD de 16 d'octubre de 1918. R. LUQUB, Annex 1: «Relació 
sempre hi intewé, recordem-bo) 3 Conveni o 
Pacte Col.lectiu 3 Interrogatori de la vaga, demana- 
da per I'IRS i emplenada i enviada per la JLRS. No 
m'aturaré ara en aquests apartats, ja que la part ter- 
cera de la meva tesina els recull bisicament i els re- 
laciona amb la conflictivitat que es va produir a 
Sabadell durant el període 1900-1923.79 Pel que fa 
a la resta d'activitats de la JLRS, raons d'espai m'o- 
bliguen a remetre també a la meva tesina (p. 163- 
235), i només comentaré les activitats de la JLRS. 
Dercanr dominical i jornadz mercantil 
El descans dominical fou establert mitjancant 
la llei de 3 de mar$ de 1904; dos reglaments provi- 
sionals posteriors -19 d'agost de 1904 i 19 d'abril 
de 1905- en regulaven I'aplicació. La Llei de 4 de 
juliol de 1918 establia la Jornada Mercantil.8"a 
Junta de Reformes Socials fou un element clau en 
I'aplicació de sengles Ileis, puix que ratifica tots els 
acords a que arribaren el Centre de Dependents i 
les enritats patronals sabadellenques La Gremial 
i el Fomento Mercantil Industrial y Agrícola. Aixb 
era degut al fet que la llei de Descans dominical 
(article 4t) determinava que «Lo$ acuerdos legitima- 
mente adoptados, según ertamtos de gremios d Asocia- 
ciones que tengan existencia jurídica, podrán norma- 
lizar el descanso que esta Lg, precepnia, y también 
podrán ampliarlo, con tal que no entolpezcan d per- 
turben el @abajo ni el descanso de otros operarios, 
regún el sistema de cada ind~triar.~' La qual cosa 
significava que els acords a que arribessin es tradui- 
rien en llei un cop adoptats. 
Tanmateix, com que hi havia tot un seguit de 
punts sobre els quals dependents i patrons no arri- 
baven a cap acord, aquests eren sotmesos a la deli- 
beració de la Junta de Reformes, per tal com la 
Circular de 26 de juliol de 190282 la facultava per 
legislativa en que es donen atribucions a les Juntes de Refor- 
mes Socials (1900-1924)», per a les atribucions de les Juntes 
de Reformes Socials respecte a aquestes Ileis. 
«Descansa Dominical, art. 4t.r dins =Ley de 3 de 
marzo de 1904., Gaceta de Madrid (4.03.1904). 
" Que expressava la dificultat d'imposar el descans set- 
manal com a general i obligatori i indicava les mesures de 
carhcter local que podien adoptar-se per tal d'arribar a esta- 
blir-lo. Gaceta do Madrid (27.07.1902). 
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encarregar-se de I'aplicació del descans dominical, 
i també de la inspecció sobre les infraccions del 
descans." Per exemple, les juntes podien autoritzar 
l'obertura de les tavernes el diumenge, oypor el  nú- 
mero de  horas que estimen  oportuno^>.^^ 
Pel que fa a la llei de 4 de juliol de 1918, que 
establia la jornada mercantil, la Junta tindra tot un 
seguit de prerrogatives, la més important de les 
quals sera la de la fixació dels horaris (article 2), 
les exempcions (article 4), la íixació dels descansos 
per dinar (article 1 I) ,  etc." A Sabadell sera el Cen- 
tre de Dependents del Comerg i de la 1ndús;ria el 
que més batallara en contra del continu incompli- 
ment d'aquestes lleis per parr de la patronal i el 
que intentara que s'apliqui. Arribara fins al punt 
de fer llistes d'establiments comercials i industrials 
que no observen el descans dominical, i els denun- 
ciara obertament a la Junta de Reformes, la qual 
publicara diferents edictes per demanar que es res- 
pectin les Ileis. Des de la creació de la Secció de 
Relació i Treball del CDCI, 6s més, des que aquest 
era encara un projecte, la Ponencia encarregada de 
constituir-la ja denunciava <,las infracciones que uie- 
nen cometiéndose por los patronos respectivos~.'~ 
Així, en el fons de la JLRS es disposa de tot 
un seguir d'acords entre aquestes entitats patronals 
i que fan referencia al descans dominical i als hora- 
ris en els comergos de rota mena, els quals van des 
del 1912 fins al 1919. En tots la Junta va jugar el 
paper d'arbitre entre obrers i patrons, els quals 
anaren diverses vegades a les sessions de la Junta 
per tal de debatre les bases de treball. El resultat 
era que la Junta dictava laude quan els altres no 
arribaven a acord~.~' 
Inspeccions del treball, edictes, apercebiments i multes 
Els principals temes tractats a la Junta de Re- 
formes durant aquesta decada giren a i'entorn de 
i'incompliment de la legislació social pel que fa a 
les dones i als nens, a la prrvenció d'accidents del 
treball, a la higiene en el treball i al descans domi- 
nical. La que fa referencia a les condicions de tre- 
hall de les dones i els nens és la que més preocupa 
la Junta de Reformes. 1 aixb no és estrany, sobretot 
si tenim present que les Juntes de Reformes es van 
constituir arran de la Llei sobre les condicions de 
treball de les dones i dels nens, pel mar5 de 1900. 
Dels nou edictes que la JRS de Sabadell va publi- 
car entre 191 1 i 1920, cinc ordenaven I'acomiada- 
ment dels menors d'edar de totes les fabriques i els 
tallers.88 Ja el marq de 1911, i'inspector regional 
del Treball, Aurelio López Vidaur, havia visitar 38 
centres de treball sabadellencs; el nou inspector au- 
xiliar del Treball, Joan Ortiz Such, el 18 de febrer 
de 1915 havia dut a terme 22 actes d'apercebi- 
ments a diferents indústries locals (filats de llana 
Valldeperas i Terrades, Successors de Josep Badia, S 
en C., Joan Cirera i Jaume Domenech Llonch, 
etc.), a les quals cal sumar 11 més entre el 26 de 
mar5 de 1915 (Joan Colomer, teixits) i el 20 
de novembre de 1916 (Fills de Pau Lladó, penti- 
nats Iliqos). A tal1 d'exemple, entre 1'1 1 de maig de 
1909 i el 24 d'octubre de 1923, l'empresa Jenny- 
Turull havia rebut 34 denún~ ies .~~  
La seguretat i higiene en el treball també és 
objecte de sengles edictes, un del juliol del 1914, 
que fa referencia «muy especialmente á los retretes de 
las fábricas»," i un altre, del setembre del mateix 
any, pel que fa a «la inmediata colocacidn en sus res- 
«Reglamento para la aplicacián de la Ley sobre Des- cantil, así como otra incidencias, 1912, 1913, 1918, 1919. 
canso Dominical. Capítol V. De las infracciones del descan- Sol.licitud del CDCI demanant que es faci complir la Liei de 
so, art. 12.. dins «RD de 19 de agosto de 1904~. Gaceta de Descans Dominical ( 1  1.06.1912). 
- 
Madrid(22.08.1904). " Ibídem. 
8%*Reglamento para la aplicacián de la Ley sobre Des- " AHS. JLRS. Llibredúctes(10.05.1911). 
canso Dominical. Caoítol 11. De las exceociones del descanso 89 Esteve DEU. La industria tkxtil. .. 00. cit.. D. 129. L'au- , . '  
en domingo. dins «#.RD de 19 de abril'de 1905», Gaceta de tor exrreu les dades del Libro de visitas para la inipección del 
Madrid(22.04.1905). trabajo del Instituto de Reforma Sociales de la Jenny-Turull, 
R LUQUE. Annex 1. entre 1909-1926. 
d"HS. JLRS. ConveniosfermukadOs entre h Entidades . AHS. JLRS. Expediente general, Año de 1910 á 1921 
patronales «La GemiaG y «Fomento», y la obrera *Centre de (1.07.1914). 
Dependents~~, relativos al Descarno dominical y /ornada rner- 
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pectiuos telares, del para-lanzaderas que estápreveni- 
do...))?' 
Durant la segona decada del segle, el paper 
mediador de la Junta de Reformes Socials va anar 
perdent molt de pes des de la vaga de la Seydoux. 
Sobretot perque fou a partir d'aquesta vaga que les 
actituds de bel.ligerAncia entre patrons i obrers 
anaren en augment. Les dues classes mesuraven les 
seves forces en les diferents conteses i deixaven poc 
espai per al consens perque consideraven les posi- 
cions prbpies com una qüestió d'hegemonia. En 
aquest sentir, la patronal es negi sovint a negociar 
amb els obrers i va recórrer a I'auxili de les forces 
d'ordre públic per reprimir I'element obrer com 
una forma de trencar la seva resistencia, tot impo- 
sant els seus criteris en el terreny laboral, terreny 
que considerava exclusivament propi i innegocia- 
ble. 
Pel que fa als obrers, les seves reivindicacions 
aniran tenint cada vegada un to més radical, per- 
que intentaran imposar les seves reivindicacions en 
poques hores, sota I'amenaga directa d'una vaga 
irnniediata. Respecte a aixb, cal recordar que els 
terminis per a una resposta a les bases de treball 
presentades pels obrers s'han escurgat de manera 
prodigiosa: mentre que a la vaga de 1913 es dona- 
ren 14 dies, i sense amenaces de vaga, a les del 
1918 foren 24 hores, amb I'amenaga directa de de- 
clarar la vaga general si no eren acceptades. També, 
a diferencia de la primera decada, en que predomi- 
nen les reivindicacions de tipus salarial, a aquesta 
segona tindran més pes les que fan referencia a la 
reducció de la jornada laboral. Pel que fa a les va- 
gues, seran cada cop més llargues i més nombrases, 
cosa que apunta la capacitar de resistencia dels sin- 
dicats obrers i la seva capacitar organitzativa. 
En el terreny de la resolució dels conflictes, 
ambdues classes consideren que els han de resoldre 
entre elles direcrament, sense intermediaris. En 
aquest sentit la Junta de Reformes Socials apareix 
com a element de consens sols de manera esbiaixa- 
da, i en molts conflictes, després de constatar que 
aquests els superen, es limita a omplir els Interroga- 
torio~ de las Huelgas que enviara posteriorment a 
1'Instituto de Reformas Sociales. Cespai per al con- 
sens es redueix cada cop més, sobretot a partir del 
1916, any en que es dispara la conflictivitat socio- 
laboral, i la possibilitat que la Junta de Reformes 
Socials pugui jugar cap paper en els conflictes 
minva molt considerablement. No és estrany que 
sigui així, en uns moments en que I'autoritat local 
i fins i tot la provincial van ser desestimades per 
obrers i patrons. 
La resolució de la conflictivitat dependri cada 
cop més de la forga coercitiva que sigui capag de 
desplegar la figura del governador civil de la pro- 
víncia. El model ja apuntar d'enfrontaments direc- 
res obrer-patrons 3 negativa d'aquests a qualsevol 
t i ~ u s  d'intewenció externa en el conflicte =1 radi- 
calització de les postures, coaccions, amenaces, 
boicots i locaut patronal * medició de forces du- 
rant un temps per tal de vencer la resistencia del 
contrari i, finalment, l'acord imposat per l'autori- 
tat civil de la província, es repetí cada vegada més 
sovint, sobrerot del 1916 en endavant. La Junta de 
Reformes Socials només torna a tenir un cerr pro- 
tagonisme o consideració d'organisme d'entesa i de 
consens justament a partir de la minva de la con- 
flictivitat sociolaboral. 
El 23 de febrer de 1923 es va dur a terme la 
renovació de la Junta de Reformes Socials de Saba- 
dell, després de 14 anys seguits sense cap renova- 
ció. La RO del Ministerio de Trabajo, Comercio e 
Industria de 3 de gener de 1923" disposava la re- 
novació total de les Juntes locals de Reformes So- 
cial~, i assenyalava el dia 18 de febrer per a la cele- 
bració de I'escrutini. El 6 de febrer de 1923, un 
edicte de I'Ajuntament de Sabadell donava comp- 
res del procés que s'havia de seguir: ((Durante los 
" Ibidem (17.07.1914). Entre la documentació de la notes sobre manyeria textil, amb tot luxe d'explicacions al 
Junta de Reformes es disposa de correspond&ncia, concreta- voltant del tema i, fins i tot, fotugralies. 
ment de la casa Agusti Abad, que constitueix ensems belles 92 Aoletin Ofcial(17.01.1923). 
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dfas que median enm el 11 y el 17 del actual ambos 
inclusive, las asociaciones pahonales inscritas en el 
Censo social electoral verifiarán en su seno la elec- 
ción de los (;individuos que hayan de ocupar el cargo 
de Vocal de la Junta local, as! como de los 4 residentes 
en Barcelona que aspiren á formar parte de la Pro- 
vi~rcial, leva~ztando al final de la votación y por du- 
plicado ejemplar el acta del resultado firmada por el 
Presidente y el Secretario de la Sociedad respectiva, 
que habrán de presentar el indicado dfa 18 de 9 á 11 
de la mafiana, los representantes de las asociaciones 
votantes con los otros siguientes documentos: lo.- 
Censo de la hciacidn con los nombres, apellidos y 
eáad de los socios ó en su defecto el libro de imcripcio- 
nes de los afiliados, con los mismos requisitos; y 24- 
Lista de socios que hayan tomado parte en la elección 
con especificación de sus nombres. Reunidas todas las 
actas de votación que se hayan recibido hasta las 11 
de la mañana, se procederá al escrutinio que inter- 
vendrán los Vocales natos de la Junta y los represen- 
tantes de las Sociedades votantes, proclamándose á los 
6que resulten con mavoria, Vocales y otros tantos Su- 
pl&tes de la local y 12 4 a proponer para la Provin- 
cial de que antes se ha hecho mérito. Por lo que res- 
pecta á los obreros, como no tienen en esta Ciudad 
asociación alguna-inscrita en el Censo social, y pue- 
den también elegir a 6 Vocales y otros tantos Suplen- 
tes, se les convoca á todos ellos para el mismo dLa 18 a 
las 12, en cuyo acto podrán tambih elegir además de 
los 6 y a  expresados y suplentes cuatro Vocales obreros 
residentes en la capital para que con tal carácter, for- 
men parte de la Junta Provincial si entre los demás 
designados en toda la provincia obtienen mayoriaa.13 
que el mateix dia s'havia de dur a terme, segons la 
Ley de Reemplazos, el sorteig de mossos del 1923, 
en el qual havien &intervenir, com a i'acte de la 
Junta de Reformes, l'alcalde i el secretari per auto- 
ritzar-lo. «Operaciones tan complejas y distintas no es 
posible celebrarlas á un mismo tiempo y por las mü- 
marpersonas., argumentava la nota enviada al Mi- 
nisteri. 
La qüestió de fons que preocupava era que, 
com que els obrers no estaven inscrits en el Cens 
d'hsociacions, i'elecció havia de fer-se de manera 
directa entre ells, cosa que per si mateixa podia 
significar més d'un enfrontament entre les dife- 
rents societats o els sindicats participants. Si a aixb 
s'hi sumava la celebració del sorteig de mossos, en 
uns moments caracteritzars per les tensions locals 
derivades del fet que durant els dos anys anteriors 
s'havien tramitat expedients falsos d'inutilitat mit- 
jancant l'agkncia Custos, amb la consegüent incor- 
poració a files dels reclutes amb número alt," es 
pot entendre millor la preocupació de Saló. 
Malgrat tot, la denegació del ministre del Tre- 
ball fou clara, a més de rapida: el dia 7, un telegra- 
ma d'aquest aclareix que «Aplazamiento Junta local 
reformas sociales implicarfa hastorno que desde luego 
hay mantener la fecha señalada celebrando dicha elec- 
ción a continuación o antes según convenga en cada 
caso de operaciones recLz~tamiento a que se reyfere en su 
telegramau.16 Els esforcos havien estat en va, ja que 
els obrers no es van presentar a Sacte d'elecció de 
voeals i suplents per a la Junta. El dia 18 de febrer a 
les onze del matí només assistiren a les cases consis- 
Calcalde d'aleshores era el vocal obrer Dome- torial~ els representants patronals, a part de I'alcal- 
nec Saló i Salas, el qual va enviar el mateix dia 6 dc de, Domknec Saló i Salas, del secretari de Mjunta- 
febrer un telegrama al Ministerio de Trabajo, Co- ment, Feliu Pascual i Carol, i dels vocals nats de la 
mercio e Industria en que li demana permís per Junta de Reformes, Domknec Pagks i Gener, ami- 
(<aplazar siquiera para el domingo siguiente la reno- prest de Sant Fklix, i Feliu Vilarrúbias Viada, ins- 
vación de la Junta local de Reformasr.14 La raó era pector de sanitat. 
"' AHS. JLRS. Renovación de la Junta local de Reforma determinar el que ara es coneix com a excedents o exernpts 
Sociales. 1923. Edictepelprocés de renouació de la jLRS de Su- de quuta: qui treia el que s'anomenava número alt es lliurava 
budell. Fou inserit en la Revista de Sabadelldel dia 9 i al Dia- d'ingressar al servei de les armes. Andreu CASTELLS, op. cit., 
rio de Sabadell del dia 10 de Febrer de 1921. vol. IV, p. 16.52-16.53. 
I4 Ibidem. Alcalde al Ministerio de Trabajo, Comercio é " AHS. JLRS. Renouación de la junta loca l.... Telegrama 
Indusrria (6.02.1923). del Ministro de Trabajo a Alcalde, 7 de febrer de 1923. 
" Entre els quintos de cada lleva es feia un sorteig per 
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TAULA 5 .  Membrer de la JLRS elegitr el 1923. 
Vocals Suplents Per a Vocals JPRS9' 
Ernest Abelló Viver Gabriel Alguersuari Farrés Josep Soldevila Grau 
Joaquim Garriga Casals Antoni Gregori Closa Andreu Oliva Lacoma 
Bonaventura Brutau Manent Josep Puig Romeu Josep Moix Llambés 
Joan Codina Farres Agapito Farrhs Ballot 
Amadeu Vilaseca Barnet Gabriel Cirera Pons 
Feliu Griera Crespi Ramon Miserachs Manau 
Els representants patronals foren Jaume Prats 
Salvany (germi del vocal patró de la JLRS Joan 
Prats Salvany), president de I'hsociació de Fila- 
dors; Andreu Camps Panades, president de la So- 
cietat Auxiliars de la Indústria Textil; Francesc 
Pulit Tiana, president de la Cambra de Comer$, i 
Lluis Molins Volti, representant de I'hsociació de 
Fabricants de Teixits de Llana. Aquestes 4 associa- 
cions patronas dugueren a terme llurs eleccions 
internes per separat, votaren els seus respectius 6 
vocals i 6 suplents i proposaren 4 vocals patrons 
residents a Barcelona per formar part de la Junta 
Provincial de Reformes Socials. Les 4 associacions 
patronals votaren la mateixa candidatura d'indus- 
trials representatius de totes les indústries locals, la 
qual resulta per tant elegida, amb un total de 77 
vots cadascun, tant els locals com els provincials. 
Foren els que veieu a la taula 5. 
La relació de socis d'aquestes associacions i el 
nombre quc prengueren part en les eleccions són 
els que podeu veure a la taula 6. 
Es pot observar que la Cambra de Comer$, que 
de fet aplega tots els industrials locals, deixa que si- 
guin aquests els qui realment prenguin part en el 
procés d'elecció: la seva participació representa 
només un 1,3 per cent dels seus electors. 
9' Corn es recordar& del capital 1, a aquestes eleccions 
s'introduia un canvi en la manera d'elegir els vocals de la 
Junta Provincial que, a diferencia d'abans, en que eren elegits 
indirectament pels vocals elegits per a les Juntes locals, ara 
són elegits directament per les associacions patronals i obre- 
TAULA 6. Rekzcid de rocir i nombre & queprenguerenpart en 
les eleccionr de 1923. 
Associació Socis Participants 
eleccions 
Auxiliars de la Indústria Textil 2 1 12 
Associació de Filadors 38 17 
Associació de Fabricanrs de 77 38 
Teixits de Llana 
Cambra Oficial de Cornerg 760* 10 
i Indústria 
* 613 industrials i 147 comerciants. 
FONT: EL?borac~óprbpia. 
1.a participació de les associacions patronals 
de la indústria textil en nombre d'electors per ele- 
gir la Junta de Reformes Socials es situa en un 50 
per cent. L'interes real, perb, es mesura millor 
quan veiem que el dia 17 de febrer de 1923 les 
quatre entitats es reuneixen i fan I'esforc d'aplegar 
77 proboms locals, els quals tenen ja una candida- 
tura de vocals i suplents, com també dels vocaIs 
pattons per a la Junta Provincial, pactada previa- 
ment. 
Aquest fet reforca la trajectbria de la patronal 
local, que des de la constitució de la primera JLRS, 
el 1900, sempre ha elegir primeres figures com a 
res de tota la provincia en el mateix procés d'elecció de les 
Juntes locals. La condició era que els quatre vocals patrons i 
els quarre obrers havien de residir a la capital. És per aixb que 
cap d'aquests quatre són de Sabadell. 
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representants. Denota I'interes que els mereixia 
I'organisme i apunta també vers una practica de la 
patronal sabadellenca de no deixar en mans de per- 
sones de segona o tercéra fila cap dels afers relacio- 
nats amb el món del treball. Si pensem que el 
1921 la Comissió Mixta de patrons i obrers per so- 
lucionar eis problemes de I'atur forcós la integra- 
ven el Consell Directiu de la Federació Patronal de 
Sabadell en ple, encara que els obrers eren uns per- 
fectes desconeguts i els sindicats es trobaven clau- 
surats, potser no caldrien més comentaris. 
Respecte als obrers, crida I'atenció que no s'hi 
presentés ningú. Si ens remetem, perb, a la situació 
per la qual travessaven aleshores els sindicats i Les 
societats obreres de la Federació Local de Sindicats, 
es pot entendre més la seva no participació. Després 
de I'any 1920, la conflictivitat sociolaboral a la ciu- 
tat va caure de manera significativa: de catorze va- 
gues aquest any es va passar a només una l'any 
1921. La prohnda crisi economica explica aquest 
declivi en les reivindicacions obreres. Segons una es- 
tadística publicada en un butlleti de la Cambra de 
Comerc de I'any 1921, I'atur forcós el 15 de maig 
d'aquest any és el següent: 42,4% (filatura), 488% 
(teixits), 62% (ram de I'aigua) i 76,1% (Ilanes rege- 
nerades i classificadors de llanes i draps)." Situa I'a- 
tur a la indústria textil llanera en un 57,3% global. 
Durant I'any 1922 només es registraren 2 va- 
gues, una de les quals fou de solidaritat amb els in- 
culpats per I'assassinat de Théodore Jenn~ .~ '  El 
nombre d'aturats indica la mesura de les forces: de 
8.459 obrers n'anaren a la vaga 1.921. La vaga va 
durar només dos dies, del 4 al 6 de maig. L'altra 
vaga, la de teixidores de la casa Juli Puncernau, 
dura del 2 al 3 de novembre i feren vaga 125 de 
129. Malgrat la importancia del nombre de vaguis- 
tes en relació amb el de treballadores, la curta du- 
rada i el fet de tractar-se d'una sola fabrica hi resta 
rellevancia en el terreny general. 
Pel que fa al 1923, I'endema de la celebració 
BCOC7S, núm. 126 (desembre de 1921), p. G8. Citat 
per Esteve Deu, La indústria teXtiL.. op. cit., p. 171. 
Andreu CASTELIS, op. cit., vol. IV, p. 16.19-16.51. 
Im AHS. JLRS. Conveniosformuhdor entre h Entiúudes 
patronales «La Gremial» i «Fomento>>, y la obrera «Centre de 
de I'escrutini a les cases consistorials va cornencar 
una vaga que confirma la davallada del moviment 
obrer local: va durar gairebé tres mesos (del 19 de 
febrer fins al 14 de maig); fou de teixidors de llana 
(de la Casa Fills de Joaquim Colomer) i el motiu 
era la readmissió d'un obrer acomiadat. De 21 tre- 
balladors (12 homes i 9 dones) feren vaga 7 ho- 
mes. Aquesta vaga reunia tots els requisits previs 
per endegar una vaga de més importancia: era de 
I'ofici de teixidor i també de llana, el de més gran 
nombre de treballadors ocupats a la localitat; era 
per a la readmissió d'un acomiadat, la qual cosa 
hauria generat una reacció de solidaritat tant al ram 
primer, com a les difererits seccions de la indústria 
textil posteriorment. Finalment, treballaren esqui- 
r o l ~  en substitució dels vaguistes, cosa que hauria 
prodult tot un seguit d'amenaces i coaccions dels 
obrers sindicats. Dones bé, aquests 7 vaguistes no 
tan sols no aconseguiren que treballadors d'alrres 
cases se solidaritzessin amb ells, sinó que ni tan sols 
els seus companys d'empresa secundaren la vaga. 
I'er acabar-ho d'adobar, un cop acabada la vaga, 6 
d'aquests foren acomiadats. Fou la darrera vaga de 
I'any. També explica aquesta situació la clausura 
dels sindicats, la repressió subsegüent, I'estat de 
guerra la suspensió de les garanties constitucionals 
entre primers de 1920 i I'abril de 1922. 
Respecte al Centre de Dependents, des de fi- 
n a l ~  de 19 19 i després que la seva Secció de Relació 
i Treball s'hagués convertit en el Sindicar de De- 
pendents de Sabadell, es traba en un procés de crisi 
i divisions internes. Hi ha els qui opten per mante- 
nir I'entitat com a organització autbnoma i els qui 
es decanten vers la creació del Sindicat Únic Mer- 
cantil, abonat per la Federació Local dc Sindicats: 
«Alguns elements de ram mercantil (...) han emprés 
la tasca de organitzar la dependencia mercantil a 
base de sindicat Únic. (...) La Federació local de Sin- 
dicats Obrers, ha ofert el seu incondicional apoi, per 
a que el naixent Sindicat pugui tindre dintre poc la 
estabili~at legal que les circunstancies requereixen~.'~~ 
Depenáentr,,, relatiuor al Dercanro Dominical y Jornada Mer- 
cantil, mi como otra incidencias, 1912, 1913, 1918, 1919. 
Fulls A tots elr czutadanr, del Sindicat Únic Mercantil (en or- 
ganització) i Alr obrers mercantilr, de la Comissió Organitza- 
dora. 
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Finalment, cal destacar que la radicalització de 
les darreres vagues posa de manifest la malfianca dels 
obrers en organismes com la Junta de Reformes, so- 
bretot després de la creació dels comites paritaris 
l'octubre de 1919, que comencaren a tenir un prota- 
gonisme cada cap més important després de la ressa- 
ca de conflictivitat de 1920. La participació dels 
obrers en la JLRS no era cerrament una de les seves 
preocupacions més peremptbries. De fet, es pot con- 
siderar que la Junta no es reunia de manera habitual 
des de les darreres discussions que enfrontaren vo- 
cal~ patrons i obrers en relació a l'aplicació de les 
lleis sobre el treball de les dones i els nens, el julio1 
de 1920, excepció feta de la sessió del 14 de d'octu- 
bre de 1921, en ocasió de la reelecció de Joan Grau i 
Puig en el cirrec de president de la Junta Municipal 
del Cens Electoral. En realitat, pero, a aquesta sessió 
preceptiva solament assistiren I'alcalde, Pere Pascual 
Salich, el vocal patró Joan Prats Salvany i el vocal 
obrer i secretari de la Junta, Vicenc Cabané. Joan 
Grau i Puig ni tan sols hi va assistir. 
Després de les eleccions de renovació de la 
Junta de Reformes Socials, I'alcalde Saló envia la no- 
tificació al governador civil, com a president de la 
Junta Provincial de Reformes Socials, i a l'lnstitut 
de Reformas Sociales de Madrid,'" tot adjuntant- 
hi les acres de constitució de la nova Junta, sense la 
representació obrera, formada pels vocals nats 
Pages i Vilarrubias i els vocals patrons que acabem 
de veure, sota la presidencia de Domknec Saló i 
Salas i Joaquim Garriga Casals, com a secretari. 
L'lnstitut de Reformes havia ordenat, amb 
de juny de 1923. Arribat el mes de juny, Saló torna 
a comunicar a 1'Institut de Reformes Socials que la 
Junta Local va es constituí ~á su oportunidad».'o2 Al
cap de 8 mesos, una RO de 4 de febrer de 1924'03 
determinava que en les Juntes locals en que no ha- 
guessin concorregut algunes de les representacions 
obreres o patronals, devien ocupar els cirrecs de 
vocals els que ho havien estat en la Junta anterior. 
Així ho féu constar la Junta de Reformes de Saba- 
del1 el 12 de febrer de 1924, en una notificació en- 
viada a cadascun dels anteriors vocals obrers: 
Domknec Saló i Salas,lo4 Vicenc Cabané Mas, Lluís 
Prats Aragay, Joan Nogé Roca, Miquel Comas 
Vinyals i Josep Puig Cassanyas."' 
Així, i després d'un any sencer en que els obrers 
van romandre sense representació (23.02.1923 - 
29.02.1924) i durant el p a l  es feren vuit sessions 
d'escis interes, s'incorpora Lluís Prats a la sessió del 
29.02.1924. Joan Nogué i Vicenc Cabané ho feren 
a la següent (6.03.1924). D'aquests darrers, Vicenc 
Cabané ja no tornara mai més; Lluís Prats assistira a 
la següent sessió de 1'1 1.03.1924 i novament -des- 
prés de 13 sessions sense apareixer-,'O6 a la del 
27.08.1924, per ja no tornar-hi mai més. Dels tres 
representants obrers que resten, Josep Puig no es va 
presentar mai; Domenec Saló assisteix a una sessió, 
el 20.08.1924, i a una altra el 10.09.1924, i a cap 
altra més. Miquel Comas va adregar una carta a la 
Junta de Reformes Socials, el 18 de marg de 1924, 
recordant que ja havia presentat la dimissió en el 
seu moment. Només Joan Nogué assistiri regular- 
ment a les sessions fins el 10.12.1925. En aquesta 
una RO de 19 de maig, una segona convocatbria sessió, de I'ara anomenada -des del 19.1 1 .f924- 
d'eleccions de renovació de la Junta de Reformes a Delegació local del Consell de Treball (DLCT),'07 
les poblacions on no s'haguessin celebrat, el dia 24 consta en acta el següent: «A continuación se dz 
'O' AHS. JLRS. Renovación de la Junta local de R@rmas 
Sociales. 1723. Oficis de l'alcalde de Sabadell al «Excmo. Sr 
Gobernador Civil Presidente de la Junta Provincial de Refor- 
mar Socialei~ i al «Excmo. Sr Presidente del Imn'tuto de Reformar 
Sociales. Madrid» (20.02.1923). 
lo' Ibidem, Oficial rExcmo. Sr. Prezidente del Instituto de 
Reformas Sociales. Madridn (9.06.1923). 
'" Gaceta de Madrid (8.02.1924). 
loa En Domenec Saló i Salas fou destitult del carrec per 
la Dictadura de Primo de Rivera, el 19 de setembre del 1923. 
Llavors ocupa I'alcaldia el primer tinent d'alcalde, Feiu Gam- 
bis Guarro. 
In5 Ibidem (12.02.1924). 
'" Per causes justificades: el 7.04.1924 sol.licita una 
llicencia de quatre mesos per motius de feina (era cnmissio- 
nista). Petició: AHS. JLKSIDI.CT. Jixpedients, 1902-1936, 
1922-1926. Expediente general de documentos varios desde 15 
Diciembre 1922 a 3 Julio 1925 (capsa 4). 
'O Tor i aixb, es continuarcn estampant els segells de la 
Junta local de Reformes Socials a la documentació, fins a la ses- 
sió de l'i 1.12.1926, en que fou aprovat el nou segell, que re- 
sava: «Delegación local del Conrejo de Trabajo. Sabadelln, tot 
mantenint, com a l'anterior, I'escur de la ciutat. 
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cuenta de una comunirazión del Sindicato de *en- 
dientes interesando una revisión de la actual constitu- 
ción de esta delegación por si procede declarar caduca- 
da la representación de algún vocal de los que la 
componen y en consecuencia convocar nuevas eleccio- 
nes. En su virtud se procede a la revisión interesada 
que da el sipiente resultado: El vocal obrero D. Mi- 
guel Comas Vifials tiene presentada la dimisión de su 
cargo; el vocal obrero D. José Puig Casaiías no se rein- 
tegró a su cargo en virtud de la R. O. de 4 de Febrero 
de 1924, no obstante haber sido invitado a su oportu- 
nidadpor la Alcaldid-Presidencia; el vocal obrero D. 
Vicente Cabané Mas ha dejado de concurrir a las 
sesiones sin formular excusa alguna (más de veinte se- 
siones consecutivas); los vocales obreros D. Luis. Prats 
Aragay y D. Domingo Saló Salas hanjgurado matri- 
culados en id Contribución Industrial y de Comercio, 
el primero como Comisioni.ita y el segundo como E -  
tante de Lanas y Sedas, quedando sin tacha legal algu- 
na D. Juan Nogué. En méritos de lo expuesto se acuer- 
da comunicarlo con los antecedentes al Consejo de 
Trabajo interesando se digne resolver lo que proceda 
sobre declaración de vacantes y en su caso cubrir éstas)). 
La propera sessió de la DLCT fou el dia 
2.02.1926,'" en quk s'exposa la resolució de la Co- 
misión Permanente del Consejo del Trabajo, sobre 
la consulta feta per la Delegació local de Sabadell, 
«...en el sentido que de no existir suplentes para los 
cinco puestos vacantes de vocales obreros que harz'per- 
dido el derecho dentro la actual constitución, procede 
nueva elección, previa declaración de las vacantes». 
«En su virtud -continua I'ofici- se acuerda declarar 
caducada la representación obrera que ostentaban los 
Srs. /. PuZg Casafias, Domingo Saló Salas, J. Comas 
Vigals, Luis Prats Aragay y Vicente Cabané Mas, por 
las razones que quedan expuestas en el acta anterior 
(...) Declaradas las vacantes, se acuerda que procede 
convocar elecciones para cubrirlas y que queda facul- 
t a d ~  la Alcaldia presidencia para hacer las gestiones 
oportunas». 
'lot i que, com es pot veure, Joan Nogué no 
apareix en aquesta relació de vocals obrers que per- 
'O8 En segona convocatoria; la primera fou el 
- 
28.01 1926 
'" Iacta de la darrera rcunió a la aual assisti loan 
Nogué, el 10 de desembre del 1925, fou signada només.pel 
den la representació, el cert és que, després de la 
darrera sessió del 10.12.1925, Nogué tampoc hi 
tornara a assistir. En la sessió del 8.04.1926 es Ilegí 
una RO del Ministerio de Trabajo, Comercio e In- 
dustria, de 22 de maig de 1926, «por la que se dic- 
tan disposiciones referentes a las elecciones de vocales 
patronas y  obrero^. y respectivos suplentes del Conseja 
del Zabajo y delegaciones provinciales y locales del 
mismo, y a  R. O. ya se ha ordenado por la Alcaldia- 
I'residencia de esta Delegación local, su publicación 
en los periódicos locales». 
No es torna a parlar del rema fins el 
25.02.1929, a causa de la petició de dimissió de 
Buenaventura Brutau Manent per motius de salut, 
quan s'acorda oficiar «al Consejo de Trdbajo dando 
cuenta de dicha dimisión e interesando se gestione a- 
brir las vacantes existentes.. 
El Llibre d'Actes de la JLRS-DLCT conservat 
s'acaba amb la sessió del 12 d'agost del 1929 i no 
s'han fet, encara, eleccions per ocupar les places de 
vocals obrers. Des del 10.12.1925, pero de fet des 
de la darrera renovació de la JLRS (23.02.1923) en 
que no es presentaren els obrers, la Jurira-Delega- 
ció va funcionar scnse representants obrers.'" 
Molt probablement hi va haver un altre Llibre 
&Artes de la Delegació Local del Consell de Treball 
de Sabadell. Aixb és el que es desprkn de les darre- 
res paraules de la darrera sessió del 12 d'agost del 
1929: (<Se acuerda citar para mafiana a las 7 1/2 de 
la tarde al  propietario de la finca en que ocurvió el 
accidente para contiuuar esta sesión que se interrum- 
pe a las 2 I  horas». 
D'aquest llibre d'actes, pero, no hi ha vestigis. 
Si va arribar a existir, potser ara es troba a les golfes 
d'algun parent d'un antic vocal patró, arracoriat en 
alguna llibreria de vell ... Qui sap si de debo va arri- 
bar a existir. D'altra banda, el Llibre de Registre de 
Sortides de la Junta de Reformes Socials-Delegació del 
Consell de Feball, al contrari que el de les Actes, 
s'acaba ahans que finalitzi el llibre (a la p. 10 i el 
llibre en té 50), el 13 de julio1 de 1926. 
secretari, Joaquim Garriga, i I'única sessió en que es torna a 
signar una acta fou durant la del 4.10.1926, i ho féu el presi- 
dent, J. M. Relat (només ell); la resta d'actes no les signi cap 
dels assistents. 
